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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois d'août 1966 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats August 1966 
Importazion~ ed esportazioni del mese di Agosto 1966 
Invoer en uitvoer van de maand augustus 1966 
RECENTE GEUEVENS 
FRANCE 
A 
Importations du mois de 
Août 1.966 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Bl.é tendre et méteil. 
Weicbweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segal.ato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala 
-
Rogge 
Orge 
-
Ger ste 
Orzo ~ Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais -Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
August 1966 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
6.076 
-
23.072 
-
- -
- -
- -
23.987 1.596 
4.205 l.O 
F R A N C E 
Importazioni del. mese di 
Agosto 1.966 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
- -
- -
- -
- -
ITALIA 1..595 
NEDERLAND l. 
ITALIA 1.0 
TOT. 
6.076 
23.072 
-1 
-
-
22.391. 
4.1.95 
Invoer van de maand 
Augustus 1.966 
(Tonnes Tonnen Tonnel.l.ate Ton ) t t t . 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 6.076 
u.s.A. 5.783 
Canada 1.7.289 
- -
- -
- -
u.s.A. 1.7.038 
ARGENTINE 5.353 
MAROC 441. 
u.s.A. 3.475 
ARGENTINE 2l.l. 
TURctUIE 25 
SOUDAN 25 
Animaux 
Le bende 
Importations du mois de 
Août 1966 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero 
Lev en de varkene (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse~cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Einfuhren dea Monata 
August 1966 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
29.638 27.962 
9.612 8.352 
26 16 
379 372 
FRANCE 
Importazioni del meae di 
Agoato 1966 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 15 
NEDERLAND 2.992 
U.E.B.L/B.L.E.U. 24.955 
NEDERLAND 7.503 
U.E.B.L/B.L.E.U. 849 
U.E.B.L/B.L.E.U. 16 
NEDERLAND 116 
U.E.B.LjB.L.E.U. 256 
TOT, 
1.676 
1.26o 
10 
7 
.l 
Invoer van de maand 
Auguatua 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellat Ton ) • • e, .
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 16 
BULGARIE 1.66o 
HONGRIE 352 
R.D. ALLEMAGNE 683 
NORVEGE 50 
DAN»tARK 96 
YOUGOSLAVIE 49 
HONGRIE 10 
ROYAUME UNI 7 
B 
Exportations du mois de 
Août 1966 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dure - Durum Tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Anders tarwe en mengkoren 
Seigle - Reggan 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
August 1966 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
145 145 
310.143 26.666 
279 279 
91.725 53.889 
1.527 1.505 
134.584 ??.294 
503 465 
F R A N C E 
Esportazioni del mese di 
Agosto 1966 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 25 
ITALIA 120 
B.R. DEUTSCHLAND 11.942 
ITALIA 9.642 
NEDERLAND 3.024 
U.E.B,L/B.L,E.U. 2.058 
B.R. DEUTSCHLAND 235 
U.E,B.L./B.L.E.U. 44 
B.R. DEUTSCHLAND 25.154 
NEDERLAND 750 
U.E.B.L./B.L,E.U, 27.985 
B.R. DEUTSCHLAND 352 
ITALIA 50 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1.103 
B.R. DEUTSCHLAND ??.056 
U.E.B.L/B.L,E.U. 238 
B.R. DEUTSCHLAND 465 
TOT. 
-
283.477 
-
37.836 
22 
57.290 
38 
Uitvoer van de maand 
Augustus 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellat T n ) t t e, 0 • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
TCHECOSLOVAQUIE 112.559 
MAROC 29.173 
POLOGNE 27.949 
PORTUGAL 25.704 
u.R.s.s. 19.575 
- -
SUISSE 15.547 
ESpAGNE 12.194 
AUTRICHE 6.481 
TUNISIE 3.000 
ANDORRE 19 
MADAGASCAR 3 
ESPAGNE 26.966 
ROYAUME UNI 20.366 
MALTE 1.099 
SUISSE 8.823 
u.s.A. 24 
CANADA 2 
POLYNESIE FRANÇAISE 5 
GRE CE 1 
-Exportations du mois de 
Ao'Üt 1966 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI • PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Lebend" Schweine (Stück) 
Animal! vivi della specie suina 
(numero) 
!.even de var kens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Gescblacbtete Schweine in ganzen oder 
balben Tierkorpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse o mezzi carcasse 
Geslacbte bele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Gescblacbtetes HausgeflUgel 
Volatil! morti da cortile 
Geslacbt gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Scbale 
Uova in guscio 
Eieren in de scbaal 
Ausfuhren des Monats 
August 1966 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.562 1.010 
215 58 
1.950 855 
156 37 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Agosto 1966 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 1.010 
B.R. DEUTSCHLAND 58 
B.R. DEUTSCHLAND 852 
U.E.B.L/B.L.E.U. 3 
B.R. DEUTSCHLAND 37 
TOT. 
552 
157 
1.095 
119 
Uitvoer van de maand 
Augustus 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEn 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ANOOORE 122 
SUISSE 430 
SUISSE 154 
ALGERIE 2 
SUISSE 529 
AUTRICHE 288 
ANDORRE 30 
GRECE 212 
SUISSE 96 
ANDORRE 17 
ALGERIE 3 
GUINEE 2 
B 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de juillet 1966 
Einfuhren des Monats Juli 1966 
Importazioni del mese di Luglio 1966 
Invoer van de maand juli 1966 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
c 
Importations du mois de 
Juillet 1966 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro !rumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Ha!er 
Avens - Haver 
Mals - Mais 
Granoturco - Mals 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Ein!ubren des Monats 
Juli 1966 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
36.147 
-
34.434 3.633 
60 ~ 
58.333 564 
17.028 
-
387.298 -
2.153 
-
! T A L I A 
Importazioni del mese di 
Luglio 1966 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 3.633 
FRANCE 60 
FRANCE 564 
- -
- -
- -
TOT. 
36.147 
30.801 
-
57.769 
17.028 
387.298 
2.153 
Invoer van de maand 
Juli 1966 (Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) t t t . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
TUNISIE 2.143 
u.s.A. 9·909 
ARGENTINE 23.097 
CANADA 949 
CANADA 18.617 
ARGEl'ITINE 12.183 
- -
ROYAUME UNI 1.705 
u.s.A. 19.107 
CANADA 10.971 
ARGENTINE 13.799 
IRAK 5.523 
U.S.A. 9·537 
Uruguay 776 
ARGENTINE 5.572 
AUSTRil.IE 1.004 
u.s.A. 162.574 
ARGENTINE 215.201 
BRES IL 6.215 
ROUMANiï:; 1.521 
ARGJ:.'NTINE 1.858 
AUST4.'.LIE 81 
JVIAROC 195 
Importations du mois de 
JuiUet 1966 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Viande de porc fraiche, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, 
gefroren 
Carni commestibili della specie suina, 
fresche, r3frigerate e congelate 
Varkensvlees, fris, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Einfuhren des Monats 
Juli 1966 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
102 
-
2.421 1.1].0 
19~ ~2 
59 -
-
ITALIA 
Importazioni del mese di 
Luglio 1966 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 57 
NEDERLAND 920 
U.E,B.L./B.L.E.U, 1~~ 
B,R. DEUTSCHLAND 1 
FRANCE ~ 
NEDERLAND 25 
U.E.B.L/B.L.E.U. ~ 
-
- -
TOT. 
102 
1.~1]. 
161 
59 
Invoer van de maand 
Juli 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
BULGARIE 102 
SUEDE ~~6 
YOUGOSLAVIE 646 
ROUMANIE 4o 
DANEMARK 119 
POLOGNE 64 
ROYAUME UNI 2 
ROUMANIE 55 
HONG.ctiE 29 
U.S.A. 29 
c 

- Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I • R .F • ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fra1che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
m3me polis ou glacés 
Brisures de riz 
II.~ 
(Importations et exporta-
tions trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à 
l'exclusion des animaux 
de race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966. 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Kâlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttier~ 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kâse und Quark 
Reis in der StrohhUlse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
II • FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kâlber und Jungrinder 
(ausschliesslich 
reinrassige Tiere) 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani,pi-
lati anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
II. FRANCIA 
(Importazioni e esporta-
zioni trimestrali) 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 196iô, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge os~en, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
II. FRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'e~ 
clusion des animaux de 
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fralche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème'de 
lait à l'état solide, 
non stVcrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décorti-
qués, m3me polis ou 
glacés 
Brisures de riz 
III~ 
Veaux, taurillons et bou 
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
v~ande bovine, fralche, 
réfrigérée, congelée 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Ochsen und KUhe (aus-
schliesslich reinrassige 
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekfihlt, gefror~ 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kiise und Quark 
Reis in der StrohhUlse 
Reis enthUlst auch 
poliert oder glasiert 
Bruchreis 
III. ITALIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur 
Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekÜhlt, gefrorŒ 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONied ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati 
anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
III.~ 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderiq 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
III. ITALIE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
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2 
Importations mensuelle (nombre) 
Veaux, taurillon~, bouvillons, genisses 
(destinés l l'abattage) 
cie 1 aus 1 cia 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
UEBL/BLEU 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
IRLANDE ~~~~~ 
1965 
POLOGNE 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
SUEDE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Kâlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV v 
-
21 84 
-
3 
52 31 22 7 20 
- - - - -
- - - - -
- -
25 26 26 
- - - -
1.024 
- - - - -
- - - - -
-
21 109 26 29 
52 31 22 7 1.044 
969 806 976 478 524 
876 702 738 326 241 
45 1 
- - -
- - - - -
307 619 846 725 345 
342 611 570 631 714 
638 154 215 749 309 
877 18 791 185 616 
- -
45 
- -114 
-
68 8 
-
- - - - -
-
20 5 214 53 
203 3 209 786 135 
1.959 1.600 2.087 2.166 1.231 
2.412 1.334 2.376 1 .936 1.706 
1.959 1.621 2.196 2.192 1.260 
2.464 1.365 2.398 1 .943 2.750 
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
-
8 54 17 
- - - -
27 
-
25 225 
- - - -
27 8 79 242 
567 379 707 274 
-
2 8 3 
923 907 1.419 461 
432 301 589 1.015 
36 
-
84 99 
107 93 297 756 
2.065 1.682 3.104 2.608 
2.092 1.690 3.183 2.850 
Ma~delijkse invoer (stuka) 
Kalveren, Jonge stieren, jonge ossen 
vaarzen Calachtdie~enl 
x XI XII 
99 127 134 
- - -
1.044 387 
-
- - -
1.143 514 134 
372 543 682 
-
3 
-
825 1.526 1.000 
940 215 674 
166 200 95 
436 853 446 
2.739 3.340 2.897 
3.882 3.854 3.031 
3 
B. R. DEUTSCHLAND 
d lijks 1 ( t ks) ~porta~ions mensuelles (nombre) ~~naÎ~iche ~infu~ren àStück) Importazioni mensili f~~ero) Maan e e nvoer s u ~*!~~et.~aches (destinés ~ r~~~· und Kûhe nur chlacht- Buoi e vache (da mace o Ossen en Koeien (slachtdieren) 
de 1 aus 1 da: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 12 30 10 53 55 39 50 92 211 302 465 269 
FRANCE 1966 155 80 182 25 12 
196? 
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - -
- -
196? 
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - -
- -
196? 
1965 74 80 38 
- - - - - - -
10 
-UEBL/BLEU 1966 
- - -
- -
196? 
1965 86 110 48 53 55 39 50 92 211 302 475 269 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 155 80 182 25 12 
196? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 17.614 14.975 16.849 14.047 12.047 13.368 ;13. 773 18.200 21.305 21.853 21.527 14.257 
DANEMARK 1966 19.719 14.054 21.386 12 .28? 6.382 
1967 
1965 4.567 2.438 3.902 1.616 3.635 3.610 6.841 6.297 8.307 6.592 8.197 8.358 
IRLANDE 1966 8.319 4.264 5.419 1.874 889 
196? 
1965 149 514 813 1.101 780 1.243 1.174 2.165 2.075 1.379 1.996 2.189 
EUROPE ORIENT • 1966 1.060 680 958 1 .068 1 .621 
1967 
1965 29 60 
- -
368 753 41 13 13 
-
54 151 
AUTRICHE 1966 199 629 556 596 74o 
1967 
1965 
- - 39 - - 66 - 164 138 240 238 141 SUEDE 1966 90 
-
81 21 
-196? 
1965 
ROYAUME UNI 1966 8.062 7.?68 11.652 5.012 2.983 
196? 
1965 2.410 2.29? 8.065 7.644 12.957 12.495 12.245 7.653 10.114 7.?23 7.846 7o331 
AUTRES PA- 3 1966 19 
-
1 30 -1967 
1965 24.769 20.284 19.666 24.408 29.787 31.535 34.054 34.492 41.952 37.787 39.858 32.427 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 37.468 27.495 40.053 20.888 12.615 1967 
1965 24.855 20.394 29.714 24.461 29.842 31.564 34.104 34.584 42.163 38.089 40.333 32.696 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 37.623 27.575 40.235 20.913 16.627 
~9_67 
4 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aus 1 da 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
UEBL/BLEU 1966 
1967 
1965 
tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRICHE 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
SUEDE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EX'rRA..CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-285 
-
-
-
-
-
-
-285 
1.364 
2.5o4 
393 
164 
87 
246 
2.571 
3.621 
-189 
445 
227 
876 
4.642 
8.045 
4.642 
8.330 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV 
~ 116 239 
361 391 200 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
43 116 239 
361 391 200 
1.301 2.111 2.398 
1.658 2.894 2.161 
179 210 129 
163 643 339 
85 12 12 
609 949 707 
953 1.602 1.703 
297 6.733 1.948 
-
72 
-
-
233 121 
426 754 508 
325 391 350 
183 335 1 .169 
2.843 4.398 4.592 
3.336 12.541 6.9.53 
2.886 4.514 4.831 
3.697 12.932 7.153 
v 
183 
378 
-
-
-
-
-
-
183 
378 
3.527 
1 .916 
238 
245 
148 
691 
4.261 
4.884 
-
-
310 
668 
1.230 
8.842 
9.276 
9.025 
9.654 
Importazioni mensili (numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
285 312 552 
- - -
- - -
- - -
285 312 552 
5.181 5.449 4.816 
140 245 270 
357 48 13 
3.725 1.906 4.955 
254 
-
195 
691 1.040 1.079 
10.348 8.688 11.328 
10.633 9.000 11.880 
IX 
735 
-
-
-
735 
2.271 
431 
31 
5.942 
332 
1.4C7 
10.474 
11.209 
Maandelijkse invoer (stuka) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
576 673 608 
- - -
- - -
- - -
576 673 608 
1.511 1.607 2.019 
481 555 315 
27 17 136 
3.563 1.042 4.154 
324 180 156 
tl7.5 1.737 1.811 
6.781 5.138 8.591 
7.357 5.811 9.199 
5 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Mon~tRi!~!; E~f~hrin (t~ Viande bovine, fraîche, réfrigérée, con:;cl0c Rind- un -~" -~~"~c , ri sc , gekÜhl t, ~~tazio~i mensili ~t) Carne ~~·~~~:~~a, refr gerata e ~andelijkse i~oer (tl Rundv ees, vera, ge oe d o bevrore n 
de t av,s s da : uit s I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 4.080 }.629 5·170 4.472 4.676 5.001 5-?J'+ 5ollb3 5-472 4.493 4.408 4.793 
1966 3.631 3-918 4.812 4.474 5.002 
FRANCE 1967 
1965 
- - - - - -
- - - - -
-
1966 
- - - - -
ITALIA 1967 
1965 147 91 217 250 178 629 823 679 659 1.163 840 ·ltoz 
1966 
- -
8 
-
14 
NEDERLAND 1967 
1965 11 5 
- -
- -
12 26 52 61 57 42 
1966 23 - - - 91 
UEBL/BLEU 1967 
1965 4.238 3-725 5-387 4.722 4.854 ,5.630 6.569 6.568 6.183 5-717 5·305 5·237 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3-654 }.918 4.820 4.474 5,107 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 647 114 47 59 80 89/t 'f03 11) 29 63 221 -zoo 
1966 232 128 220 93 8o 
DANEMARK 1967 
1965 4.629 '+-376 6.6}3 }.020 2.720 4'. 9t>'r ~-::>~1 ~.<!'/'+ '+.t01 lo/'7/ 'fo 1;;1 .uuo 
1966 2.109 3-346 4,613 3.746 1,497 
ARGENTINE 1967 
1965 365 347 1.346 1.179 672 983 822 1.639 9b1l 21-' 02 ~ 
1966 680 1.342 1.249 1 ·133 325 
URUGUAY 1967 
1965 
1966 200 252 295 83 72 
ROYAUME-UNI 1967 
1965 1.169 1.186 2.395 1. 145 1.893 3.-fbo 2.878 1.006 3·777 1.0:;>'7 1. no .'FOlï 
1966 566 837 1.255 1 .458 1.261 
AUTRES PAiS 1967 
1965 6.810 6.023 10.421 5.403 5.365 10.018 7:02'+ ,5.01'7 ';loO;:,:;> ;,. '{tJO Oo<!lG OoTI>7 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3.787 5·905 7.632 6.513 3.235 1967 
1965 11.048 9.748 1,5.808 10.125 10.219 15.648 14.193 12.385 15.t38 9.425 --,·51'/ .'+~ 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 ?.441 g.823 12.452 10.987 8,}42 
1967 
6 
Importat~ons mensuelles (t) 
La~t et crème de la~t à l'état fra~s 
de 1 aus 1 da 1 u~t 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1Q6? 
1965 
T'I'AT.T, 1~~~ 
'"' 1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
1966 
AUTRICHE 1967 
1965 
1966 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatl~che ~nfuhren (t) 
~alch und Rahm frisch 
• 
I II III 
2.081 4.301 3.786 
3.430 4.125 3.891 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.081 4.301 3.786 
3.430 4.125 3.891 
42 41 42 
-
- -
- - -
-
43 45 
42 41 42 
-
43 45 
2.123 4.342 3.828 
3.430 4.168 3·936 
IV 
3·917 
4.177 
-
-
-
-
-
-
3·917 
4.177 
42 
-
-
-
42 
-
3·959 
4.177 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Latte e crama di latte fresch~ 
v VI VII VIII 
4.260 4.734 4.860 2.874 
4.115 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
4.260 4.734 4.860 2.874 
4.115 
42 85 
-
42 
87 
- - - -
-
42 85 
-
42 
87 
4.302 4.819 4.860 2.91EII 
4.202 
IX 
4.388 
-
-
-
4.3B8 
43 
-
43 
4.431 
Maandel~jkse ~nvoer (t) 
Verse melk en room 
x XI 
2.669 4.224 
- -
- -
- -
2.669 4.224 
86 14 
- 1 
I:Sb 15 
2.755 4.239 
XII 
2.979 
-
-
-
2.979 
72 
-
72 
3·051 
Importa~ions mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
AUTRICHE 
nA11TK!MAl)l( 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
1965 
1966 
1Q6? 
1965 
1966 
19·~? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
7 
B.R.DEUTSC~ 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert Latte intero in E2lvere senza zucchero Volle melk en room in vaste vorm,zonder suiker 
-
.- - -
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
169 365 '+00 271 3b3 2.105 77'0 51 b. '+72 335 '075 1.302 
502 691 931 473 499 
-
- - -
- - - - - - -
-
- - - - -
- -
173 150 140 93 30 23 30 20 12'0 70 
140 160 241 93 4o 
245 254 1.231 1.057 967 1.252 1-756 2.069 1.922 1.633 2.266 1.410 
500 470 281 260 }00 
414 619 1.804 1.478 1.470 4.110 2.564 2.608 2.424 1.988 3.269 2.7Cl2 
1.142 1.321 1.453 826 839 
75 551 542 201 13~ 135 175 ,.::o ,,, ,o, ,uu C.O,:] 
420 355 535 110 
-
15 15 15 - 15 7 - 5 15 - 7 5 
15 24 8 5 
-
- - - - - - - - - -
- -
- - - - -
- -
839 124 153 59 40 167 842 145 202 81 
- -
101 
-
20 
90 566 1.396 325 302 201 -z-r:~ '+:;10 • '{t! ,,u ;;JV7 ;;J 
435 379 644 115 20 
504 1.185 3.200 1.803 1-772 4.311 2-779 3.1ub 3·59b 2.;:>10 }.'/70 ~.--r"5}" 
1-577 1.700 2.097 941 859 
8 
B.R.DEUTSCHLAND J 
~----------------
Maandelijkse invoer (t) 
Autre lait e c~ me .. ~~ ... l~i ta solide Ande re ~:t~tt u~~.,;;~~;~~r Ra m fest, Altro la~;;~4 ~n cr~~~. di atte a le Btato Andere"m~~~.,.e~,f~om in vaste vorm 
cle 1 aus 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x 
XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 51 21 503 397 677 854 64.5 67ü 665 635 573 763 
1966 1.417 3·338 1.377 390 1.696 
FRANCE 1967 
1965 
- -
- - -
- - - - - - -
1966 
-
- - - -
ITALIA 1967 
1965 30\> 874 1.563 933 1.192 1.386 2.244 2.108 2.745 2·530 3·714 1.237 
1966 626 332 618 1.340 41 
NEDERLAND 1967 
1965 340 598 4h 12 - - - 1 - - 1 -
1966 3.51 392 847 346 1 .870 
UEBL/BLEU 1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 700 1.493 2.110 1.342 1.869 2.240 2.889 ?.779 3.410 3.165 4.288 2.000 1966 2.394 4.062 2.842 2.076 3.607 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - 2 81 288 323 - - - - 35 
1966 
- -
20 130 
-
DANEHARK 1967 
1S;65 99 358 - - - - - - - - - -
1966 
-
222 92 225 
-
u.s.A. 1967 
1965 - 11 - - - - - - - - - -
1966 282 20 518 49 9 
NOUVELLE ZELANDE 1967 
1965 21 79 27 - - - - - - - - -
1966 25 101 397 797 
-
AUTRES PAYS 1>67 
1~65 120 448 27 2 81 288 323 - - - - 3.5 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 307 343 1.C27 1 .201 9 1967 
1S65 820 1.941 2.137 1.344 1.950 2.528 3.212 2.779 3.410 3.165 lt.2!l!l 2.035 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1S<)6 2.701 4.405 3.869 3.277 3.616 
1S'67 
B.R.DEUTSCHLAND 
Import4t~on$ mensuel~es (t) Lait et crème de lait conserves autre~ent . Monatliche Einfuhren ft) Milch und Ranm an~rs na~tbàr gemacht 
non sucrés ·n:iC1it ~ezuéiëert • ~1 +~< mo~f-< OA~"~ ""~ ~,:, 
cie 1 aus 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 410 491 - - - - -
FRAN CF. 
1966 471 8}8 4}4 770 6}1 
106'7 
1965 - - - - - - -
1966 
- - - - -
ITALIA 1967 
1965 698 744 460 412 525 49} 4}1 
1966 1.955 2.520 }o702 2.7}5 2.011 
NEDERLAND 1967 
1965 - - - - - 2C -
1966 
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 1.108 1.235 460 412 525 51} 4}1 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2.426 }.}58 4.1}6 }.505 2.642 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
40 18 }2 12} 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
1965 1.108 1.2}5 460 452 54} 545 554 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
2.426 }.}58 4.1}6 
.3.505 2.642 
VIII 
-
-
269 
20 
289 
-
2o9 
9 
MaandelHkse invoer ( t) Anders verduurzaamde me~ en room zoniier-8üiï<ër 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
}90 }8} 485 }62 
20 }80 408 546 
410 76} 89} 908 
9!l 1'+ 
- -
50!i 904 1593 ~tf 
10 
B. R. DEUTSCHLicND 
La~t 
Im~ortat~ons mensuell~s (t) 
et cr me de lait conserves, sucrés i.ilch un 
ImportAz~on~ mens~l~ (t) 
a~~~c~er ar gemac 
' 
Latte e cr~~~ d1. .!~~te conservati, Verduurzaamde me k en room me su~ker 
de 1 aus 1 da 1 u~t 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1965 
- - - - - - - - -
- - -
1966 
- - - -
7 
FRANCE 1967 
1965 
- - - - -
- - - - - -
-
1966 
- - - - -
ITALIA 1967 
1965 7 - 6 18 2 102 5 20 5 10 20 5 
1966 5 10 7 12 7 
NEDERLAND 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 ~ - - - -
UEBL/BLEU 1967 
Il tot. INTRA-CEB/EWG/EBG 1965 7 - 6 18 2 102 5 20 5 10 20 5 1966 5 10 tp 12 14 
1967 
II. E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1965 
-
8 2 3 - - - - 3 - 2 -
1966 
- -
2 
- -DANEI-IARK 1967 
196, 
- - - - -
-
1 1 
- -
T 
-
1966 
- - - - -AUTRES PAYS 1967 
1965 
-
8 2 3 - - 1 1 ;) - ;) -
tot. EXTRA-cEB/EWG/EBG 1966 - - 2 - -1967 
1965 7 8 8 21 2 102 b 21 l:l 10 ti!:> :;, 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 5 10 9 12 14 
1967 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
cie 1 aus 1 cial uit 1 I 
I. I N T R A • CEE/EWG/EEG 
1965 557 
1966 465 
IFRANCE 1Q6? 
1965 
-
1966 
-
ITALIA 1967 
1965 11 
1966 65 
NEDERLAND 1967 
1965 2C1 
1966 30 
UEBL/BLEU 1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 769 1966 560 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 29 
1966 273 
DANEI·;ARK 1967 
1965 
-1966 5 
SUEDE 1967 
1965 
-
1966 -
!AUSTRALIE 1Q6'7 
1965 
-
1966 
-
NOUVELLE ZELANDE 1967 
1965 
-1966 5 
u.s.A. 1967 
1965 2 
1966 
-
AUTRES PAYS 1967 
1965 31 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1966 2&3 1967 
1965 Gao 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 C43 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
448 1 586 
648 750 
-
-
- -
17 57 
59 94 
200 20 
30 20 
665 663 
737 864 
85 1û9 
237 290 
- -8 11 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
25 
1 1 
85 13'+ 
246 302 
750 797 
983 1.166 
IV v 
537 530 
606 575 
- -
- -
247 23 
70 52 
366 133 
- -
1.150 686 
676 627 
154 198 
278 325 
- -
11 11 
- -
- -
- -
- -
13 23 
- -
2 6 
3 
-
169 227 
292 336 
1.319 913 
968 96~ 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
636 370 415 
- - -
54 19 34 
52 - -
742 a89 '+99 
209 193 232 
- -
8 
- - -
- - -
61 
- -
5 9 1 
ZT5 202 
"" 
1. 017 591 690 
IX 
556 
-
26 
-
5b2 
241 
6 
-
-
1.::> 
3 
C:O;I 
<.A? 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
606 678 
- -
44 57 
-
40 
650 775 
264 252 
11 10 
- -
- -
- -
1 34 
di/0 c:~o-
~0::0 l•Uf 
11 
XII 
718 
-
53 
56 
-a-a? 
264 
15 
-
-
-
-
"''" 
• Tm> 
12 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
,tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
~~~~ 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kase und '(;uurk 
I II zn 
1.562 1.708 2.029 
1.725 2.130 2.541 
79 96 77 
99 91 88 
3.597 3·752 4.653 
4.051 4.071 5·034 
263 277 359 
427 390 599 
5.501 5·833 7.118 
6.302 6.682 8.262 
625 2.428 2.482 
3·336 2.584 3·772 
537 205 320 
298 309 384 
2.280 371 224 
845 705 1.366 
3.442 3.004 3.026 
4.479 3·598 5.522 
8.943 8.837 10.144 
10.781 10.280 13.784 
IV v 
1.452 1.571 
1 .920 1 .461 
102 89 
98 110 
3.851 4.514 
4.277 4.901 
362 323 
317 433 
5.767 6.497 
6.612 6.905 
2.908 3.015 
2.429 2.654 
31'+ 30't 
423 398 
666 779 
1 .707 181 
3.888 1+.098 
4.559 3.833 
!).655 10.595 
11 .171 10.738 
Importazioni mensili (t) 
~ormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1.4W 1.303 1.5't't' 
93 53 71 
4.612 4.574 4.337 
403 366 359 
6.522 6.296 6.311 
2.932 2.793 2.923 
2o7 2';}'+ ,.,, 
750 555 992 
3.949 3.642 4.268 
10.471 9·938 10.579 
IX 
1.58:? 
77 
5.095 
,.53 
7o210 
3o'ttlf:l 
:;:;o 
601 
4.425 
11.635 
Maandelijkse invo~r (t) Kaas en wrangel 
x XI 
1. 0'+1 lo'j/J.U 
27 ~'+ 
6.041$ 'to1l3f:l 
402 321$ 
1$.111$ 7.188 
;';•GOG ,. ''"' 
;)(;.1 ;.1(;.1 
1.2fil.5 698 
4.92(, 4.197 
13.038 11.385 
XII 
GoU'j' 
f':J 
<+.2e2 
350 
6X05 
.:; . .,..:; 
,,. 
;.1 "-' 
697 
3.802 
1 o. 607 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aua 1 da : uit 1 I 
I. I N T R A - CE2/EWG/EEG 
1965 -
1966 
-
FRANCE 1967 
1965 -
1966 309 
ITALIA 1967 
1965 -
1966 
-
NEDERLAND 1967 
1965 -
1966 
-
UEBL/BLEU 1967 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 -1966 309 
1967 
II. E X T R A - CE2/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 1 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 12.600 1967 
1965 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 12.909 
1Q6'7 
B.R.DEUTSC LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
II III IV 
-
-
-
- - -
- -
17 
71 501 151 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
17 
71 501 151 
- - -
11.156 13.155 13.332 
- -
17 
11.227 13.656 13.483 
v 
-
-
-
71 
-
-
-
-
-
71 
2 
10.711 
2 
10.782 
Importazioni mensili (t) 
Riso gregr;io 
- " 
VI VII VIII 
- - -
- 5 -
1 
- -
-
- -
1 5 -
- - -
1 5 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
-
20 
- -
- -
-
20 
0 
- -
-
20 
13 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
14 
B.R.DEUTSCHLAND 
Ri 
Importations mensuelles (tl 
i: dé ti é li R" G 
Maandelijkse invoer (t) 
ld ij t k 1 f 1 ad z en gra ns ·;;:r~~ ,~qu s meme po s ou eJ..s en u s aue po er a r g ass er so n ,~.~:;.:t-i ne a epe e r s 00 ges epen o geg an 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
- 15 
- -
- -
11 39 - - - -
1966 
- - - - -FRANCE 1967 
1965 2.980 4.007 3·786 4.678 4.586 2.669 4.932 8.345 1.897 95 30 215 
1966 15 1 15 
- -ITALIA 1967 
1965 222 169 326 396 226 316 324 208 301 215 144 221 
1966 171 208 221 299 151 
NEDERLAND 1957 
1965 - - 50 - 50 - - - - - 82 -
1s6:~ 
-
- 50 
- -
Uli:BL/BLEU 19v? 
1965 3.202 4.191 4-.162 5·074 4.862 2.985 5·267 8.592 2.198 310 256 436 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 186 209 286 299 151 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6.805 2.241 609 4-.600 6.701 3.090 5·235 7.813 850 24-4 1.631 3·775 
1966 
- - -
32 86 
u.s.A. 1Q6? 
1965 
-
497 1.489 984 494 756 1.260 94-0 975 1.166 - 2.156 
1966 
- - - - -1Q6? 
1965 20 197 "9 639 "lfbo 100 - 1.LJ.35 1."/U7 2.U20 ,.20'+- '+W 
1966 
- - - - -THAILANDE 1967 
1965 1.806 3.001 679 - - - 156 500 9LJ. 01} 2't4 21'9. 
1966 
- - - - -REP.A~B.UNIE 1967· 
1965 4.050 481 2.395 - 1 1 5 2 54 2.10b 1.'tl:S} 1.'JZ9 
1966 11 8 28 3 990 
AUTRES PAYS 1967 
1965 12. 681 ,6.417 5.181 6.223 7.656 3.947 6.656 10.690 3.6!!0 6-. •r37 b.b'+2 o.'+';lo 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 11 8 28 35 1 .076 1967 
1965 15.883 10.608 9.343 11.297 12.518 6.932 11.923 19.282 5·878 6.447 6,;-g9!) o.93't 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 197 217 314 3}4 1.227 1967 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLLND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
BIRMANIE 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE CONT. 
BRES IL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
15'67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
15'65 
1966 
1961 
I II 
- -
- -
198 297 
-
119 
.59 182 
.50 .50 
- -
- -
2.57 479 
50 169 
- -
- -
-
688 
2·.532 2.203 
100 144 
292 29 
-
40 
- -
- -
- -
703 493 
- -
100 4.128 
198 314 
903 ,5.493 
3.022 2.5lt6 
1.160 
.5·972 
3.072 2.715 
B.R.DEUTSCHLAND 
III IV v 
- - -
- - -
292 218 258 
60 79 99 
- 99 64 
- -
1.5 
- -
-
- - -
292 317 322 
60 79 114 
- - -
- - -
-
3-442 3-8.55 
2.,571 7.58 1.307 
48 
- -
103 74 
-
119 
- -
- - -
- - -
- - -
3·.529 - 292 
-
- -
108 
-
118 
64 
-
118 
3.8o1t 3.442 4.26.5 
2.738 832 1.42.5 
lt.OS'6 3·759 4.,587 
2·798 911 1.539 
Importazioni mensili (t) 
2izo spezzato 
VI VII VIII IX 
-
- - -
60 119 15 139 
-
50 - 6'1-
-
10 
- -
60 179 15 203 
-
.570 341 446 
911 4.780 1.261 62 
- -
.50 472 
.5 - - -
- - - -
1.760 884 724 1.449 
46 274 6.707 9 
2.722 6.,508 9.083 2.438 
2. 7f'2 6.6!17 9.09ti 2.b'l-1 
Maandelijkse invoer (t) 
· Gebroken rijst 
x XI 
- -
79 159 
.52 -
- -
131 1.59 
- -
102 
-
20.5 99 
-
45 
- -
- -
4.5 
-
3.52 144 
'1-153 >U> 
15 
XII 
-
99 
1.5 
-
1V. 
-
17 
113 
-
-
-
4.53 
.583 
b97 

16 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
B.R. DE UT SC H L AND 
17 
B.R.DEUTSCI!LAND 
~t~~;rrtons me~~~elles (Nombre{ Honatliche Ausfuhre~ (Stijc~f_ EÏporta~~~:i mensil~!:§\~ro) Maandelijkse uitvoer (Stuk) Veaux,, au 1 on~ qt ~~f~1~9na, gén ases J:lilber un~4 ~!!~;p;inder nur ... c acht- Vitell .:fn!!~~ ;~e 1 ~~o~~~~ ovenchi e Kal!!;~!;~"j'op~~ o~Hn:l!~Jynge ossen 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
1966 
- -
- - -
FRANCE 1967 
1965 952 741 565 402 205 379 - 38 155 . - -
1966 
- - - - -
ITALIA 1967 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
1966 
- - -
- -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - - - - - -
- -
1966 
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 
1965 952 741 565 402 205 379 - 38 155 - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -TUNISIE 1967 
1965 
1966 
- - - - -ROYA OHE-UNI 1g67 
1965 
- - - -
10 
- - - - - - -1966 
- - - - -AUTRES PAYS 1967 
1965 
- - - -
10 
- - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
1965 952 741 565 402 215 379 
-
3Ü 155 
- - -
TO'l'AL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - -1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles <•ombre) Monatliche Ausfuhren (St«ck) 
Boeufs et vaches (dest.à l'abattage) Ochsen und K«he (nur Schlachttiere) 
de : a us : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -1966 
- - - - -
FRANCE 1967 
1965 
- - - - -1966 
- - -
-
-
ITALIA 1967 
1965 
- - - - -1966 
- - -
- -
NEDERLAND 1967 
1965 
- -
- - -1966 
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 
Il tot. 1965 - - - - -INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - -1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -1966 
- - - - -TUNISIE 1967 
1965 
- - - - -1966 
- - - - -SUISSE 1967 
1965 
1966 
- - - - -ROYAUME-UNI 1967 
1965 
- - - - -1966 
- - - - -AUTRES PA:ZS 1967 
1965 
- - - - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
1965 
- - - - -
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
- - - - -1967 
Esportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
18 
19 
de : 
I, 
Exportationà mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
Il 1965 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
TUNISIE 1967 
1965 
1966 
ROYAUME-UNI 1967 
1965 
1966 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Honatliche Ausfuhren (Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III 
- - -
- - -
17 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
17 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
17 
- -
- - -
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Esportazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Stieren (slachtdieren) 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportation~ mensuelles (t) Nonat1f~1\r!iAusf~rel\ (t) gekühlt ~8o!Jtazipni mensili {t) Maandelijkse uitvoer (t) Viande bov18R~:fiÏlche, réfrigérée, Rind- und a f~~~~c , risch, Carne v na~,~fis~a, refrigerata Rundvlees vers, gekoeld of bevroren e c n e a a 
VêtS ; nach : verso : naa1· ; I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 139 127 71 206 219 182 164 101 79 63 72 76 
1966 113 
- - - -FRANCE 1967 
1965 58 43 8o 54 97 26 79 22 17 25 8 -
1966 9 23 
- - -ITALIA 1967 
1965 12 26 15 24 11 
- -
10 13 
- -
19 
1966 13 5 
-
-. 
-NEDERLAND 1967 
1965 28 
- - - - -
38 
- - - - 56 
1966 
- - - - -UEBL/BLEU 1967 
1965 237 196 166 284 327 208 281 133 109 88 80 151J 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 135 28 
-
- -1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 126 124 242 162 171 170 295 554 149 109 138 140 
1966 80 105 54 60 30 
SUISSE 1967 
1965 
- - - - - - - -
- - - -1966 
- - - - -
ESPAGNE 1967 
1965 8o 111 109 44 
-
10 136 23 
- -
15 
-1966 
- - - - -HONGRIE 1967 
1965 
1966 
- - - - -ROYAUME-UNI 1967 
1965 
-
1 1 
- - -
2 
- - - - -1966 20 
-
1 2 
-AUTRES PAYS 1967 
1965 206 236 352 2o6 171 180 433 577 149 109 153 140 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 100 105 55 62 30 1967 
1965 443 432 518 490 498 388 714 710 258 197 233 291 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 235 
1967 
133 55 62 30 
21 
ExportatioDB mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de 1 aus : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
Il 1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
196? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
Honatliche Ausfuhren (t) 
l~lch und Rahm frisch 
I II III 
2.081 4.301 44 
114 104 222 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.081 4.301 44 
114 104 222 
42 41 1 
- - -
2.123 4.342 -'+5 
114 104 222 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV 
18 
176 
-
-
-
-
-
-
18 
176 
-
-
11! 
176 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latti freschi t 
v VI VII 
22 24 
-
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
22 24 
-
-
- - -
15 
22 2It 
-
15 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 
59 24 82 
- -
-
- -
-
- - -
59 24 82 
1 
- -
bU .::.• Oé. 
XII 
59 
-
-
-
59 
2 
b 
22 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensue~les (t) L it :ti d ê ~lonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Maandelijkse uitvoer (t) 
v 11 lk i t a en er en pou re, non suer Vollmilchpulver, nicht gezuckert Latte intero ip polvere senza 0 e ~~;.;;;A~n~:,?~~~ n vas e vorm 
de 1 aus : da : J.it 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 8.5 120 60 .5.5 
- - - -
1 
- - -
1966 
- - - - -FRANCE 1967 
196.5 
- -
40 3.5 20 - .59 - 89 - - -1966 
-
1 
- - -
ITALIA 1967 
196.5 
- -
462 97.5 Boo 1.029 1.461 1.01to .564 68.5 2.5.5 140 
1966 
- - - - -
NEDEBLAND 1967 
196.5 
- -
20 .532 1911 6.5 bU 1'1} 1!>0 20 - , 
1966 20 2.5 9.5 40 -
UEBL/BLEU 1967 
196.5 8.5 120 .5!S2 1.,597 1.01B 1.094 1 • .500 , .21} 1122 70.5 2.5.5 14' 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 20 26 9.5 40 -1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
- - - - - - - - -
- - -1966 
- - - -
-
AUTRICHE 1967 
0 
196.5 
-
160 1.7}6 .570 .597 }.5 967 430 430 8.50 2.110 2.420 
1966 60 101 2o4 114 366 
AUTRES PAYS 1967 
196.5 
-
160 1.736 .570 .597 3.5 967 430 4}0 8.50 2.110 2.420 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 60 101 2o4 114 366 1967 
196.5 8.5 280 2.318 2.167 1.6~ 1.129 2.,547 1.643 1.2.52 1.555 2.}65 2.!)61 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 80 127 299 154 } 6 
196? 
23 
Expo~tations mei~.suellu ( t) Autre-lait et crème de ~ait à l'état 
~, • i., 
de 1 a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
INDONESIE 
SUISSE 
GHANA 
T..UIG..U."YIKA 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
Monat1iche Ausf'uhren ( t) Andere m1Tën una-an~e-rer ~a~ 
... ,Rt nicht ...... ~ .. 
I II III 
- - -
- - -
40 40 
-59 59 20 
100 102 
-
357 242 310 
45 15 
-58 42 201 
HS5 157 
-4?4 343 531 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
451 
-
366 775 974 
- - -
-
5 
-
- - -
- - -
' 
318 
-422 .51 106 
-
77 1 
2.342 1.903 4.109 
-
846 1 
3·130 2o734 5.189 
18.5 1.003 1 
3o6o4 3·0'?7 5o?20 
B.R.DEUTSCHLAND 
Es.llortazioni 111.euili (tl Altro l~te e crema di ~a~~e allo stato Maandelijkse uitvoer (tl Andere melK en room in vaste vorm 
_, ~ . v.ur.r.hAl"n ~n.;.<A~ .;;;;< ~.;;~ 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - -
- -
- -
1 
-
4 
- - - -
59 25 
- - - - - - - - -940 1.225 
2 2 3 3 9 3 - - -360 20 
2 2 4 3 13 3 - - -1.359, 1.2?0 
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- -
0 
- - - - - - - - -465 841 
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- -
- - -
-
- - - - -81 llO 
2.2555 5:058 
26 85 250 2.50 980 1.54.5 1.638 
5 
-
26 85 250 250 980 1 • .545 1.63t 
2.801 6.009 
7 2 30 88 263 253 980 1.545 1.638 
4.160 ?.2?9 
24 
B.R.DEUTSCHLAND 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Lait e cr me e a t ~2~serv s M. ch un am, an ers lialllar gemacht eAAn;~ema a e, c nserva J. Ander~n~~;èu!!~~e!~de melk en room 
"" 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - -
- -
FRANCE 1967 
1965 
- -
30 20 - 20 - - - - - 118 
1966 
- -
18 39 ll 
ITAL !A 1967 
1965 
- - - - - - - - - -
- -
1966 
- - -
- -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - -
30 25 - - 45 - - -
1966 
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 
Ir tot. 1965 - - 30 20 30 45 - - 45 - - 118 INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- -
18 39 ll 
1Q6? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - -
- -
CONGO (LEO) 1967 
1965 
- - - - - - - - - -
- -
1966 
-
5 
-
88 22 
INDE, OUEST 1967 
1965 
-
1 1 10 
-
2 
- - 3 10 120 80 1966 1.745 1.072 718 200 364 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
-
1 1 10 
-
2 
- - 3 10 120 80 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.745 1.077 736 288 386 1967 
1965 
-
1 31 30 30 47 
- -
48 10 120 198 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.745 1.077 754 327 397 
1Q6? 
25 
B.R.DEUTSCHLAND 
a e cr me e a conserv s,sucres .~ c un a m, ~f· ar gemac • L tt a e e c ema ~nn l. a e, conserva 1. er uurza~~~~ .. ~e en room met 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
- - - - -
- -
1966 
- - -
- -
FRANCE 1967 
1965 
- - -
- - -
- - -
- - -
1966 
- - -
- -
ITALIA 1967 
1965 
- - -
- - - - -
- - - -
1966 
- - -
- -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - -
- - - - - - - -
-
1966 
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 
Il tot. 'f9o5 - - - - - -
- - - -
- -
INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
- -
10 
- - - - - - - -
1 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 - } - -
8} 
1967 
1965 
- -
10 
- - - - - - - -
1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - 3 - - 83 1967 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
~~ tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PBILIPINNES 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
T965 1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
189 896 573 
- - -
352 183 1.204 
818 
-
123 
- - -
-
- -
- - -
- - -
~~ loU'('} 1o777 
-
123 
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
- - -
541 1.080 1.777 
818 
-
123 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV 
625 
-
922 
137 
-
-
-
-
1 • .5'+7 
137 
-
-
-
-
-
-
1.547 
137 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
v VI VII 
228 97 287 
-
234 479 1.014 
40 
- - -
-
- - -
-
't-b2 ~ .,u, 
40 
- - -
-
- - -
5 
- - -
5 
462 576 1.301 
45 
VIII 
187 
512 
-
-
U';J';J 
-
-
-
699 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Boter 
IX x XI 
282 320 788 
679 981 1.598 
- - -
- - -
';JO o;)V -z.~ 
- - -
- - -
- -
-
961 1.301 2.386 
26 
XII 
125 
1.847 
-
-
·YIZ 
-
25 
25 
1.997 
27 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
SUISSE 
ESPAGNE 
u.s.A. 
CANADA 
v 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
19G6 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kase und Q.uark 
I II III 
696 710 815 
637 588 760 
772 638 940 
1.147 1.420 1.,566 
20 25 33 
70 47 84 
330 212 430 
176 198 284 
1.818 1.585 2.218 
2.030 2.253 2.694 
17 21 35 
24 27 30 
19 21 29 
17 35 40 
30 41 44 
242 103 71 
116 55 61 
16 11 9 
16 16 25 
53 33 21 
3 12 10 
18 12 16 
38 57 77 
153 117 146 
239 223 281 
523 338 333 
2.057 1.809 2.499 
2-553 2-591 3.027 
IV 
740 
657 
1.155 
1 .020 
48 
78 
280 
218 
2.223 
1 -973 
25 
25 
43 
70 
60 
75 
101 
2 
23 
49 
14 
16 
44 
88 
310 
325 
2-533 
2.298 
Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
642 604 465 
636 
864 1.248 1.093 
1 .276 
39 38 38 
186 
173 183 132 
207 
1.?18 2.073 1.728 
2.305 
25 27 22 
34 
19 47 b3 
46 
84 39 53 
42 
70 -
-
4 
28 25 31 
43 
10 11 14 
15 
81 48 53 
92 
317 197 236 
276 
2.035 2.270 1.964 
2.581 
VIII 
473 
959 
31 
196 
1.659 
16 
'1-b 
58 
5 
42 
10 
50 
227 
1.886 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
681 651 463 
1.863 1.023 1.093 
40 36 56 
229 238 196 
2.813 1.9'+8 1.808 
18 23 24 
37 53 '+2 
36 53 17'+ 
1 4 30 
64 71 52 
19 11 38 
81 86 118 
256 301 478 
3.069 2.249 2.286 
XII 
623 
905 
53 
224 
1.805 
29 
35 
7'+ 
1 
33 
12 
132 
316 
2.121 
Exportationà mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : a us : da : uit : 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1>65 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
4 1 
- - -
-
4 1 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
- -
2 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
" 
- -
2 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
28 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
29 
B.R.DEUTSCHLAND 
J ) i i i ( ) it (t) Exporâati~~ me~~el~es t Monrt,~ft ~ftfuhr:ff. t E~ortaz ff rensil t Mfa: e ~i! se u voer Riz en gra.~, r!ff~1 qu a, m e polis Reis en c:ai:rî po e t oder Riso in ~·,~:::t!~tJ anc e brillati Gepe de iii !ngik geslepen of 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
-
1 
- -
2 2 3 
-
3 
- -
6 
1966 
- - - - -FRANCE 1967 
196.5 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -ITALIA 1967 
196.5 
- - -
6,5 
- -
6 .5 28 62 .5 .5 
1966 
-
11 
- -
1.5 
NEDERLAND 1967 
196.5 4 - 20 16 1 48 26 8 7 23 20 3 
1966 
- - - - -UEBL/BLEU 1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196.5 4 1 20 81 3 50 3.5 13 38 86 25 14 1966 
-
11 
- -
1.5 
1Q6? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 10 130 398 1 299 320 30 1.5 327 20 ,56 494 
1966 195 379 20 10 329 
NORVEGE 1967 
196.5 8 
-
20 6 
-
.5 11 10,5 30 '+2 .5 10 
1966 214 25 101 35 109 SUEDE 1967 
196.5 5 4 38 181 20 21 229 15 20 11 12 10 
1966 134 21 20 37 209 
DANEMARK 1967 
1965 20 877 1.421 1 • .543 774 959 1.724 1.375 1.072 841 . .592 748 
1966 570 425 4,59 24.5 825 
AUTRICHE 1967 
"1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -TCHECOSLOVAqUIE 1967 
196.5 
-
317 615 1.265 784 262 840 .54 446 61,5 131 7 
1966 .55 80 118 20 42 
AUTRES PAYS 1967 
196.5 43 1.328 2.492 2.996 1.877 1.,567 2.834 1.,564 1.89.5 1.,529 796 1.269 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1.168 1967 
930 718 347 1 .514 
1965 47 1.329 2.,512 3·077 1.880 1.617 2.869 1.577 1.933 1.615 821 1.283 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.168 941 718 347 1.529 1q6? 
30 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato Gebroken rijst 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
- - - - - - - - - -1966 
- - - - -
FRANCE 1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -ITALIA 1967 
1965 100 
- - - -
20 20 
- -
.59 40 40 
1966 40 
-
99 40 89 
NEDERLAND 1967 
196.5 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -UEBL/BLEU 1967 
196.5 100 
- - - -
20 20 
- - 59 40 40 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 40 
-
99 40 89 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -
ROYAUME-UNI 1967 
196.5 
- .5 - - - - - - - 2 - -1966 
- - - - -AUTRICHE 1967 
1965 2.5 3 107 .50 
-
}} 52 96 84 23 119 143 
1966 1}6 .517 87} 37 
-AUTRES PAYS 1967 
196.5 2.5 8 107 50 140 33 .52 96 84 25 119 14} 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1}6 .517 873 }7 -1967 
196.5 125 8 107 50 140 .5} 72 96 84 84 159 18} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 176 .517 972 77 89 1967 

31 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
DREIMONATLICHE~EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER RUNDSVLEES, ZUIVEL~RODUKTEN, RIJST 
F R A N C E 
32 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E.B .L ./B .L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (StUck) 
Kâlber und Jungrinder 
(ausschliesslich reinrassige Tiers) 
I-II! 
.,. 
- -
-
- -
599 
-
-
129 
- -
728 
-
-
-
- -
-
- -
49 
119 
-
.. 9 
119 
-
777 
119 
-
Importazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e 
giovenche (esclusi ·quelli di razza pura) 
IV-VI 
-
-
333 
203 
536 
-
-
94 
94 
630 
~iemaandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen vaar: 
(uitgezonderd·dieren van zuiver ras) 
VII-IX X-XII 
-
.. 
-
.. 
164 348 
398 16 
562 590 
- -
- -
171 139 
171 139 
733 729 
de 1 
I. 
II. 
Importatio~ trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
des animaux de race pure) 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EXTRA-C~G/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES FAY': 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (Stfick) 
Ochsen und Kfihe (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
I-III 
-
-
-
-
- -
-
- -
81 
-
-
81 
-
-
-
- -
-
-
-
30 
- -
-
- -
2 
15 
-
32 
15 
-
113 
15 
-
Importazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di 
razza pura) 
IV-VI 
-
-
-
-
-
-
-
-
59 
44 
73 
T3 
33 
Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (met uitzondering 
van deze van zuiver ras) 
VII-IX X-XII 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
- -
-
14 
- -
- -
- -
- -
2 
-
2 
-
2 14 
34 
de 1 
I. 
II. 
Importations erimestrielles (Nombre) 
~sureaux (à l'exclusion des 
animaux de race pure) 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
PORTUGAL 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
D;eimonatliche Einfuhren (Stück) 
- Stiere (ausachliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
I-III 
-
- -
-
- -
17 
- -
-
- -
17 
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- 8 -
- 8 -
17 
8 
-
Importazioni trimestrali (Numero) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
IV-VI VII-IX 
- -
- -
- -
- -
-
-
55 211 
- -
- 58 
- -
55 269 
55 269 
Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
X-XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
3 
-
-
-
3 
4 
de 1 
x. 
II. 
Importa~ions trimestrielles (t) 
Viande bovine, fratche, réfrigérée, 
congelée 
aus 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
REP. MALGACHE 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAY ·: 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gekUhlt, gefroren 
I-III 
318 
125 6 
-
-
-
3.283 
7 
-
8 
-
-
3.611 
132 6 
- 24 
-
505 
359 205 
1 .258 
961 277 
9.511 
1 .219 329 
10.513 
3.735 1.467 
21 .787 
6.298 2.278 
25.398 
6.430 2.284 
Importazioni trimestrali (t) 
Carne bovina, fresca , refrigerata, 
congela ta 
IV-VI 
569 
-
3.162 
14 
3.745 
1 .079 
391 
1 .288 
2.448 
4.961 
10.167 
13.912 
35 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld of 
bevroren 
VII-IX X-XII 
349 201 
-
.. 
2.886 2.044 
103 115 
3·338 2.389 
689 680 
8o 89 
1.908 316 
1 .657 1 .429 
3.676 3.823 
8.010 6-337 
11 .348 8.726 
36 
de 1 
I. 
II • 
Importations trimestrielles (t) 
Làit et crème de lait 
à l'état frais 
aus 1 da : uit • 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196~ 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I-III 
629 
395 
-
-
-
.. 
-
.. 
-
-
.. 
-
629 
409 
-
1 
1 
-
630 
410 
-
Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte freschi 
IV-VI 
72 
-
-
-
72 
16 
88 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
VII-IX 
59 
-
-
-
59 
1 
6o 
X-XII 
199 
-
-
-
199 
1 
200 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
L~it entier en poudre 
non sucré 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E.B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
SUEDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
~eimonatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver 
nicht gezuckert 
I-III 
245 
- -
-
-
-
47 
- -
20 
- -
313 
- -
4 
17 
-
-
- -
-
- -
1 
-
-
5 
17 
-
318 
17 
-
Importazioni trimestrali (t) 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
1 
IV-VI 
55 
-
-
5 
60 
15 
-
-
-
1 
16 
76 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Valle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
37 
VII-IX X-XII 
- -
- -
- -
- -
- -
11 10 
- -
- -
-
- -
11 10 
11 10 
38 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Autrë lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
aua 1 da 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
I'rALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .u. 1966 
1967 
1965 
tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
U.s.A. 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
AU'rRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EX'rRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 
'rO'rAL / INSGBS.AMT / 'rO'rALE / 'rO'rAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
Rahm fest nicht g zuck rt 
• • 
e e 
I-III 
-
-
1} 
20 
7 
2}6 
-
41 
20 
297 
2 
}9 
-
-
-
-
- 224 
-
} 
2 
266 
22 
56} 
-
5 
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
5 
Importazioni trimestrali (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide senza zucchero 
IV-VI 
-
1} 
11} 
-
126 
-
-
6} 
-
15 
78 
204 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder auiker 
VII-IX X-XII 
-
.. 
12 11 
1 .500 }00 
-
71 
1 .512 }89 
- -
- -
- -
- -
14 2 
14 2 
1 .526 }91 
cie 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait et-crème de lait conserv~s 
t t ~ au remen 1 non suer s 
aus 1 cia : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R • DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITAL :tA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .!:! .L ./B .L .E .u. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
I-III 
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
} 
-
1 
} 
- 1 
Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, senza zucchero 
IV-VI 
-
-
-
-
-
13 
1} 
1 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room niet gesuikerd 
39 
VII-IX X-XII 
-
-
- -
- -
59 
-
59 
-
20 2 
79 2 
40 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait "et crème de lait 
conservés, sucrés 
aue 1 da 1 uit 1 
I N 'f R A ,. CEE/EWG/EEG 
196.5 
B .R. DEUTSCHLAND 1.966 
1967 
196.5 
ITAL! A 1966 
1967 
196.5 
NEDERLAND 1966 
1967 
196.5 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
196.5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
D.A.'lEMARK 1966 
1967 
196.5 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EX'fRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch u~d Rahm haltbar 
gemacht, gezuckert 
!-III 
20 
- -
13 4 16 
JO 
12 -
-
- -
6J 
28 4 
-
- -
672 
614- J6 
- -
-
672 
614- J6 
73.5 
642 4o 
Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte 
con zucchero 
IV-VI 
-
13 
48 
-
61 
-
.528 
-
528 
589 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Verduurzaande melk en room 
met suikAr 
VII-IX X-XII 
- -
11 10 
.5 .. 
-
.. 
16 2.5 
- -
5.52 489 
1 
-
5.53 489 
.569 514 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimeotrielles (t) 
Eeur:l'e 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.~ 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
U.s.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I-I II 
2.036 
-
-
-
-
-
12 
- -
-
-
-
2.048 
-
-
6 
5' -
7.216 
-
-
990 
103 
-
8.212 
158 
-
10.260 
158 
-
Importazioni trimestrali (t) 
Burro 
rV-VI 
162 
-
415 
46 
623 
44 
693 
-
737 
1 .360 
VII-IX 
1 o303 
-
172 
-
1 .475 
113 
2.618 
-
2 o731 
4.206 
41 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Bot er 
X-XII 
638 
-
40 
-
678 
29 
617 
73 
719 
1 .397 
42 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
E X T R A - CpJ/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
19Ç7 
1965 
FINLANDE 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche ~fuhren (t) 
Klise und Quark 
I-III 
2.240 
1 .843 602 
1 .210 
1 .152 393 
1 .404 
1 .586 518 
75 
163 74 
4.9}2 
4.750 1.586 
645 
409 235 
24 
35 51 
1 .658 
1 .927 575 
76 
151 44 
2.403 
2.522 905 
7-335 
7.272 2.491 
Importazioni trimestrali (t) 
Formaggi e latticini 
IV-VI 
1 .905 
1 .083 
1 .563 
97 
4.648 
545 
156 
1 .670 
187 
2.558 
7.206 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Kaas en w.rongel 
VII-IX X-XII 
. 
1 -791 1 .697 
1 .042 1 .290 
1 .817 1 .769 
109 147 
4.759 '+ .949 
581 499 
5 14 
1 .792 2.098 
104 132 
2.482 2.743 
7.241 7.692 
cie 1 
I. 
II. 
I 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
aus 1 da 1 uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C:pl/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
REP. MALGACHE 1966 
1967 
1965 
TH AIL ANDE 1966 
1967 
1965 
U.S.A. 196€ 
1967 
1965 
AUTRES PA YS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohülse 
I-III 
-
-
-
85 
1 .025 597 
-
- -
-
- -
85 
1 .025 597 
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
85 
1 .025 597 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso greggio 
IV-VI 
-
1 .776 
-
-
1 .776 
-
-
-
-
-
-
1 .776 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
43 
VII-IX X-XII 
- -
109 
-
- -
- -
109 
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
109 
-
44 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m~me 
1" FO l.S ou glaces 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
REP • MALGACHE 1966 
1967 
1965 
THAlLANDE 1966 
1967 
1965 
EGYPTE 1966 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonat1iche Einfuhren (t) 
Reis enthü1st auch poliert 
e>der glasiert 
I-III 
-
.. 
-
697 
4.746 629 
-
.. 
-
-
.. 
-
697 
4.748 629 
-
-
-
4-757 
3-433 1.103 
2.193 
4.072 1.793 
-
-
-
-
- -
1 ·376 
5.980 1.694 
8.326 
13.485 4.590 
9.023 
18.233 5.219 
Importazioni trimestra1i (t) 
Riso in grani pilati anche 
br ill i 1 at 0 ucidati 
IV-VI 
-
2.108 
-
-
2.108 
-
3.266 
2.444 
321 
-
2.460 
8.491 
10-599 
Driemaande1iJkse invoer (t) 
Gepe1de rijst ook geslepen 
f o rrerrlansd 
VII-IX X-XII 
-
.. 
3 .5:~5 7.105 
-
.. 
-
.. 
3-535 7.145 
- -
1 .223 985 
1 .871 4.:;66 
299 384 
- -
428 2.563 
3.821 8.298 
7·356 15 .443 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aus 1 da: uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E JJ. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
REP. MALGACHE 1966 
1967 
1965 
CAMBODGE 1966 
1967 
1965 
REP. SUD VIETNAM 1966 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19G6 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ein!uhren (t) 
Bruchreis 
I-III 
-
.. 
-
1 .179 
3.830 986 
-
.. 
-
-
.. 
-
1 .179 
3.850 986 
-
-
-
-
-
-
8.270 
2.001 197 
-
- -
-
-
20 
2.437 
9.290 1.940 
10.707 
11 .291 2.157 
11 .886 
15.1'+1 3.143 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso spezzato 
IV-VI 
-
1 .066 
-
-
1 .o66 
-
-
7 .Boo 
- 198 
-
2.653 
10 .651 
11 o717 
45 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
VII-IX X-XII 
- -
1 .844 3.991 
- -
- -
1 .844 3 ·991 
- -
- -
2.811 707 
- -
- -
4.845 4.727 
7.656 5.434 
9.500 9.425 

46 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAI~IERS, RIZ 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
F R A N C E 
47 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(à l'exclus•on des animaux de race pure) 
-
I. INTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAN 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1Q67 
1965 
AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stück) 
Kâlber und Jungrinder (ausschliess-
lich reinrassige Tiere) 
I-III 
5 
46 8 
29-394 
18.914 9.013 
- 80 
-
- 11 
-
29 ·399 
19.076 9.021 
-
- -
516 
508 
-
449 
530 
965 
1.038 
30.364 
46 
46 
20.114 9.067 
Esportazioni trimestrali (Numero) Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Vitelli e vitelle, torelli giovenchi e Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
giovenche (esclusi quelli di razza pura) vaarzen (uit~ezonùerd dieren van zuiver rae 
IV-VI VII-IX X-XII 
- -
.. 
45-555 13.805 7.327 
- -
.. 
-
-
.. 
45.555 13.805 7.619 
22 
- -
608 676 619 
54 262 187 
684 938 806 
46.239 14.743 8.425 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion des 
animaux de race pure) 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R, DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
I'rALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E.U. 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES P,l ~S 1966 
1967 
1965 
tot, EX'rRA..CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'rAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (StUck) 
Ochsen und Kühe (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
I-III 
121 
496 81 
1 .039 
249 118 
-
-
-
383 
69 50 
1 .543 
814 249 
3.088 
2.560 246 
163 
229 2 
3.251 
2.789 248 
4.794 
3.603 497 
Esportazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di 
razza pura) 
IV-VI 
455 
2.046 
-
1 .750 
4.251 
5.482 
399 
5.881 
10 .132 
48 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (uitgezonderd 
deze van zuiver ras) 
VII-IX X-XII 
587 1 ·330 
154 189 
-
.. 
171 35 
912 1 .561 
1 .052 5.161 
331 450 
1 .383 5,611 
2.295 7.172 
49 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
DreimonatlichP Ausfuhren (Stück) 
Stiere (ausschliesslich rein-
rassi ge Zuchttiere) 
I-III 
164 
825 294 
7.165 
3.742 1.688 
-
-
-
-
-
-
7 ·333 
4.567 1.982 
64 
89 19 
7·397 
4.656 2.001 
Esportazioni trimestrali (Numero) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
IV-VI 
508 
7-055 
-
-
7.563 
156 
7.719 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zu:lver ras) 
VII-IX X-XII 
1 .312 1 .625 
4.878 3.014 
-
-
23 
-
6.213 4.635 
86 164 
6.299 4.799 
I • 
II. 
Exportations trimestrielles (t) 
Viande bocine, fratche, 
réfrigéra congelée 
• 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ZONE SOV. d'ALL. 
ESPAGNE 
HONGRIE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch frisch 
gëküh1t gefroren . 
• 
I-III 
13.500 
12 ·539 
364 
226 
9 
1 .027 
10 
160 
13.889 
13-971 
-
-
302 
60 
-
-
-
392 
977 
526 
230 
483 
1 .509 
1 .461 
15 ·398 
15.432 
FRANCE 
5.491 
42 
313 
201 
6.047 
-
-
124 
550 
139 
311 
1.124 
7.171 
Esportazioni trimestrali (t) 
Carne bovina, fresca, refri-
gerata e congelata 
IV-VI 
14-577 
254 
117 
31 
14.991 
-
-
-
-
654 
562 
1.216 
16.207 
50 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
be vreren 
VII-IX X-XII 
16.652 13.581 
208 157 
59 4 
431 174 
17-350 13-937 
-
-
75 59 
- -
-
-
439 813 
625 553 
1 .139 1 .425 
18.489 15.362 
SI 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Auafuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I-III 
10.561 
10.898 
-
15 .421 
-
-
45 
64 
10.610 
26.383 
2-999 
3.228 
8 ·320 
10.445 
729 
13.494 
12 .o48 
27.167 
22.658 
53.550 
FRANCE 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni trimeatrali (t) 
Latte e crema di latte freachi 
IV-VI 
12.,382 
173 
.. 
45 
12.621 
4.490 
7.878 
777 
13.145 
25.766 
Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Verse melk en room 
VII-IX 
12.023 
8.089 
-
49 
20.161 
4.402 
7.707 
4.735 
16.1.144 
37 .005 
X-XII 
10.373 
19.248 
-
43 
29.664 
3.189 
10.829 
8.849 
22.867 
52.531 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
SUISSE 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
FRAN CE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I-III 
.594 
2.120 
3 
37 
380 
442 
50 
10 
1 .027 
2.610 
-1 .078 
18 
67 
-
-
463 
928 
481 
2.073 
1 .508 
4.683 
494 
2 
-
-
496 
8 
10 
-
380 
398 
894 
Esportazioni trimestrali (t) 
Latto intero in polvere senza 
zucchero 
IV-VI 
1 .003 
.517 
270 
3 
1 .802 
-
4.5 
-
591 
636 
2.438 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Volle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
VII~IX 
1 .247 
81 
260 
6 
1 • .594 
-
2 
-
817 
819 
2.413 
52 
X-XII 
1 .276 
392 
.50 
60 
1 .843 
495 
33 
-
1 .016 
1 .544 
3.387 
53 
I • 
II. 
Exportations trimestrielles (t) 
Autre lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DElJTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
HONGRIE 
SUISSE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonat1iche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
Rahm fest nicht ~~:ezuckert 
I-III 
110 
6.137 350 
592 
21 .784 460 
2.369 
13.170 935 
159 
2.067 13 
3.230 
43.158 1.758 
295 
Bo6 180 
-1.348 40 
7 
940 5 
-
- -
-2.025 20 
281 
10.042 2.989 
583 
15 .161 3.234 
3·813 
58.319 4.992 
Esportazioni trimestrali (t) 
Altro latte e crema di latte 
allo stato solido senza zucchero 
IV-VI 
2'o612 
13.586 
140 
283 
16.646 
190 
-
384 
-
900 
538 
2.012 
18.658 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
d ik er vorm zan er su 
VII-IX X-XII 
234 1 .495 
5.600 7.011 
-
2.620 
38 1 .584 
5.872 12.746 
284 397 
2.420 5.77D 
7.726 2.711 
- -
2.170 4.520 
982 2.566 
13.582 15.964 
19.454 28.710 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement non sucrés 
' 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R • DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B,L./B,L.E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
CÔTE D1 IVOIRE 
SENEGiAL 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 
gemacht nicht gezuckert 
' 
I-III 
1 ,161 
1.470 
-
.. 
-
.. 
8o 
.. 
1 .241 
1.471 
1 .680 
1 .836 
347 
179 
734 
816 
697 
894 
3.458 
3.725 
4.699 
5.196 
FRANCE 
673 
-
-
-
673 
502 
34 
245 
264 
1.045 
1.718 
Esportazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte conser-
vati altrimenti senza zucchero 
IV-VI 
1 .995 
20 
-
Go 
2.075 
1 .085 
218 
574 
1 .076 
2.953 
5.028 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room niet gesuikerd 
VII-IX 
538 
75 
-
-
613 
466 
69 
191 
373 
1 .099 
1 .712 
X-XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
BIRMANIE 1966 
1967 
1965 
CHYPRE 1966 
1967 
1965 
GRECE 1966 
1967 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
CÔTE D'IVOIRE 1965 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar 
gemacht gezuckert 
I-III 
14 
.. 
21 
8 
-
.. 
17 
4 
52 
14 
-
-
2.001 
-
515 
-
3.112 
-
3.648 
544 
778 
45 
3.366 
333 
13.420 
922 
13.472 
936 
F R A ,N C' E 
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
49 
4 
60 
114 
114 
Esportazioni trimestrali (t) 
Latta e crema di latte 
conservat i h con zucc ero 
IV-VI 
24 
100 
.. 
31 
158 
-
-
476 
2.315 
4.740 
555 
4.653 
12.739 
12.897 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
VII-IX X-XII 
2 
-
11 28 
- -
13 1 
31 29 
- -
- -
152 
-
474 
-
1.553 468 
79 71 
1.355 261 
3·613 Boo 
3.644 829 
Exportations trimestrielles (t) 
Beurre 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R, DEUTSCHLANI: 
ITALIA 
NEDERLAND 
U ,E,B.L./B.L.E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
MAROC 
ALGERIE 
CHILI 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I-III 
1 .638 
1 .831 
1 .490 
.5 ,04.5 
-
.. 
289 
3.5 
3.417 
6.912 
186 
497 
71.5 
868 
30 
.500 
-
-
1.079 
2.427 
2.010 
4.292 
.5 .427 
11 .204 
FR A N"C E 
663 
-
-
16 
679 
83 
29 
-
21.5 
424 
7.51 
1.430 
Esportazioni trimestrali (t) 
Burro 
IV-VI 
1 .7.50 
374 
-
14 
2.138 
207 
330 
-
-
1.302 
1 .839 
3.977 
56 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
VII-IX X-XII 
1 .288 2.076 
137 3.214 
-
-
17 31 
1 .442 .5 .323 
.508 610 
33 1 ·3.54 
90 .51 
- -
3·772 7.166 
4.403 9.181 
,5.84.5 14.,504 
57 
I • 
II. 
Exportations trimestrielles (t) 
Fromage et caillebotte 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
196? 
1965 
ITALIA 1966 
196? 
1965 
NEDERLAND 1966 
196? 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
196? 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
196? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
196? 
196S 
SUISSE 1966 
196? 
1965 
ALGER lE 1966 
196? 
1965 
U.S.A. 1966 
196? 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
196? 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 196? 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
K!ise und Q;uark 
I-III 
4.9?5 
6 .38? 
1 .328 
2.346 
483 
283 
1 ·389 
1 .580 
8.193 
10.599 
1 .002 
1 .3?1 
1 .15? 
1 .843 
?59 
1 .30? 
385 
413 
2.??4 
2.289 
6.0?? 
? .223 
14 .2?0 
17.822 
FRANCE 
1.966 
885 
53 
501 
3.405 
290 
439 
384 
9? 
825 
2.035 
5.440 
Esportazioni trimestrali {t) 
Formaggi e latticini 
IV-VI 
3.929 
2.113 
306 
1 .24? 
? .58? 
1 .Boo 
1 .255 
923 
510 
3·394 
? .882 
15.469 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Kaa s en wrongel 
VII-IX X-XII 
4.505 5.395 
3.265 3.613 
332 311 
1 .2?4 1 .604 
9·3?6 10.488 
1 .192 1 .182 
1 .1?6 1 .834 
860 1 .231 
442 59? 
j .18? 3o014 
6 .85? ? .858 
16.233 18-346 
I. 
II. 
Exportat~ons trimestr~elles (t) 
R~z en paille 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatl~che Ausfuhren (t) 
Re~s in der StrohhHlse 
I-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
2 
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni trimestrali (t) 
Riso greggi.o 
IV-VI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dr~emaandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 
X-XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 
I. 
II • 
Exportations trimestrie11es (t) 
Riz en grains décortiqués m3me 
po1is ou g1acés 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 196~ 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
NOUV. CALEDONIE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonat1iche Ausfuhren (t) 
Reis enthU1st auch po1iert 
oder g1asiert 
I-I II 
15 
.. 
-.. 
-
.. 
-
.. 
15 
5 
65 
120 
308 
565 
2.460 
-
5·757 
109 
8.590 
794 
8.605 
799 
FRANCE 
-
-
-
-
-
-
220 
-
22 
242 
242 
Esportazioni trimestra1i (t) 
Riso in grani pllati anche 
bri11ati o 1ucidati 
IV-VI 
.. 
... 
.. 
.. 
1 
50 
354 
-
49 
453 
1+54 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen of 
geg1ansd 
VII-IX X-XII 
36 
-
-
.. 
-
. . 
-
. . 
36 23 
18 44 
70 461 
- -
66 38 
154 543 
190 566 
de : 
I • 
II. 
Exportations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aus ; da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E ,B .L ./B .L .E ,U. 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SENEGAL 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 
!-III 
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
-
- 1 
-
- 1 
-
Esportazioni trimestrali (t) 
Riso spezzato 
IV-VI 
.. 
.. 
.. 
.. 
15 
-
21 
21 
36 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
60 
VII-IX X-XII 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
123 70 
123 70 
123 70 

61 
IMPORTATIONS MENSUELLES 1 VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE INVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
I T A L I A 
62 
ITALIA 
I~ortations me[isuelles (Nombre) 
Veaux, tapf!fff:Th"'l! Xoïy~1 ;!~~~a.;~élll.ssea Kalber un ungr n er nur Schlachttiere) !!portazio~i mensili (Numero) Vite;;'~ ~v!!~~;;lfA!o~:~H.:i.o~iovcnchi 
Maandeli~kse invoer (Stuk) 
Kalveren, .éff~ '!H~r!!!!Jonge os sen, 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 13 • .507 11.855 7o921 10.816 8.721 7.783 2.253 6.501 9.010 8.277 9.228 8.126 
1966 6.886 12.024 1 .274 1 • .546 871 
B.R.DEUTSCHLAND 1éJ6? 
196.5 13oo44 1.5.026 15.434 20.718 21.663 19.122 1.7.50 929 2.180 2.647 6.371 4.443 
1966 7·.545 6.873 11.346 9.831 9.314 
FRANCE 1967 
1965 
- - - -
- - - - - -
o 91 
1966 
- - - - -NEDERLAND 1967 
1965 
- - - -
- - - - - -
48 200 
1966 - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 26 • .551 26.881 23.35.5 31·534 30.384 26.905 4.003 7·430 11.190 10.924 1.5.6.53 12.1$60 1966 14.431 18.897 12.620 11 ·377 10 .18.5 1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
- - - -
48 
-
1966 
- - - -
-
SUISSE 1967 
1965 2.076 3·.591 4.61.5 .5·9.58 7·.564 6.366 3.607 2 .731 2.766 3·055 2.82.5 2.744 
1966 2.607 2.691 3.197 1 .846 2.218 
AUTRICHE 1967 
196.5 
- - - - - - - - -
7·772 2.850 1.937 
1966 3.825 3.409 6.178 3.948 4.960 
YOUGOSLAVIE 1967 
1965 3.169 5·597 8.483 6.800 6.103 20.072 11.205 11.9.50 12.292 19.035 30·598 21.764 
1966 20.955 17.599 32.356 36.400 42.675 
EUROPE ORIENT. 1967 
1965 
- - - - - - - - - -
1.868 
-1966 
- - - - -DANEMARK 1967 
1965 .5.120 1 • .5.54 10.863 9.878 6.2.51 .5.341 2.740 11.703 14.981 9 • .563 1.848 327 
1966 3.103 4.17.5 7.235 9.647 18.162 
AUTRES PAYS 1967 
1965 1C.3S5 10.742 23.961 22.636 19.918 31.779 17 • .552 26.384 30.039 39.42.5 40.037 26.772 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 30.490 27.874 48.966 51 .841 68.01.5 1967 
1965 36.916 37.623 47.316 .54.170 .50.302 58.684 21.555 33.314 41.229 .50.349 .55.690 39.632 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 44.921 46.771 61 .586 63.218 78.200 
1Q6? 
63 
I T A L I A 
Importations me~supll?s (Nombr~) Monatliche Einfuhren (Stück) 
Boeufs et vaches (destinés a 1 abattaGe) Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
Importazioni mensili (Numero) Maandelijkse invoer (Stuk) 
Buoi e vacce ( da macello) Ossen en koeien (slachtdieren) 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - -
- -
1966 
- - - - -
R- 11- nTm'I'SCRT.AND 106'7 
1965 758 493 502 768 249 215 - - - - - -
1966 196 53 150 1Lt-? 1CC 
FRANCE 1967 
1965 
- - - - - -
- - - -
- -
1966 
- - - -
-
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - -
- - - -
- -
1966 
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 758 493 502 768 249 215 - - - - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 196 53 150 147 ~00 
1967 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 270 411 !S90 Il 59 1.5}1S 1.050 !S}9 010 'J':J<!. 000 ':JO'J 0'/j 
1966 441 617 505 290 348 
AUTRICHE 1967 
1905 195 210 5bb Il? <!.'J<!. <!.<!.'+ - 'V :uv oUIO .v.:u •v;; 
1966 1.248 617 920 254 276 
YOUGOSLAVIE 1967 
1965 656 79 119 11S 155 82 1bb 121 92 109 '19 30 
1966 
- - - - -DANEMARK 1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -SUISSE 1967 
1965 1}6 5!!2 1.195 319 4}9 1 ;()55 1.250 l,'tU'J '+0} 'l'tb 1. 5'+7 <5'JY 
1966 654 1.0}4 1.3}4 1.506 2.001 
EUROPE ORIENT. 1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -ARGENTINE 1967 
1965 5·276 668 357 925 2.458 277 37b ?.119 !So139 'to't5'+ 'lo'JéO bo '/0 
1966 2o598 17 987 
-
307 
AUTRES PAt.:J 1967 
1965 6.5}3 1.950 }.127 2.20!! 4.!!42 }.488 2.b71 ':1•'/:Jj ':J•O'/b '/o01 Oo1'+,5 OoOO';j 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 4.941 2.28:5 3·Z"6 2.050 2.932 1967 
1965 7.291 2.44} }.629 2o976 5·091 }.703 2.671 9.?33 9.676 7.1l11 !!.145 ·s-.oo<J 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 5·137 2.}}8 }.896 2.197 }.0}2 
1967 
64 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
IB.R.DEUTSCHLAND 1Q6? 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
Il tot, !NTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
1966 
AUTRICHE 1967 
1965 
1966 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
2.847 2.162 2.004 2o527 
949 650 837 1 .139 
- -
- -
- - -
-
- - - -
- -
- -
2.847 2.162 2.004 2.527 
949 650 837 1.139 
- - -
-
-
96 167 99 
31 23 75 55 
58 }50 
-
350 
31 23 75 55 
58 446 167 449 
2.878 2.185 2.079 2.582 
1.007 1.096 1 .004 1 .588 
v 
-
-
2.438 
959 
-
-
-
-
2.438 
959 
-
148 
510 
22 
510 
170 
2.948 
1 .129 
Importazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
1.806 1.371 1.6ü4 
- - -
- - -
1.806 1-371 1.684 
- - -
88 .. b 715 
88 46 78 
1.894 1.417 1.762 
IX 
-
1.261 
-
-
1.261 
-
10 
10 
1.271 
Maandelijkse invoer (Stuk) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
- - -
778 764 547 
- - -
- - -
778 764 547 
- - -
.. 
b5 10 ·o:J· 
65 118 151 
843 882 698 
65 
I T A L I A 
Viande bovine fra che, réfrig rée, congelée Rind- un ~'l' f e sc , - 1 risch gekuh t c arne v;;g:;.;. .. t~i:ca, re r~gera a, 
Maandelijkse invoer (t) 
gekoeld, bevroren · Rundvlees vers, 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
- - - - - - - -
- -
1966 
- - - -
-
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
- -
- - - - - - - -
- -
1966 
- -
- - -
FRANCE 1967 
1965 1.925 1.860 2.87€ 3·379 4.215 4.641 6.290 5o30C 4.213 3.73€ 2.192 2.619 
1966 447 18 910 4.540 5.196 
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - -
- - - - - -
- -
1966 
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 1.925 1.!!60 2.!!7f 3·379 't.215 tt.o't1 6o29U :>o3UL '+.~,_, .:>· 'l.:>t ~. ~~~ ~.o· 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 447 18 910 4.540 5.196 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 4.865 3.188 3.36C 2.313 2.166 2.896 10.501 7.144 3·278 3.01 3·157 1.187 
1966 9·778 6.789 2.995 4.007 4.763 
ARGENTINE 1967 
1965 4.827 2.668 3·57~ 3·4.59 4.262 3·378 3.619 4.14C 3·306 3·36~ 3.'t09 2.9b'+ 
1966 5·301 3·239 4.079 2.663 2.587 
DANEMARK 1967 
1965 2.457 2.660 3· 7.54 4.292 4.846 4.597 3.423 3·326 3.402 3.00è 4.049 2.899 
1966 4.528 3·239 3.455 1 .889 2.390 
YGUGOSLAVIE 1967 
196.5 6.239 4.398 5.12€ 4.639 4.788 4.442 11.692 9.19 4.923 5.78 5·501 5·155 
1966 24.021 6.749 6.974 5.480 9.096 
AUTRES PAYS 1967 
1965 18.388 12.914 1,5.81~ 14.703 16.062 15.313 29.235 23.80 14.909 15.17 16.116 12.20~ 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 43.628 20.016 17.503 14.039 18.836 
1967 
1965 20.313 14.774 18.69 f8-.0ll2 20.277 19.9.54 3.5·525 29.101 19.122 HS.90 1!!.3UO 1'+.02'1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 44.07.5 20.034 18.413 18.579 24.032 1967 
66 
Importations mensuelles (t) 
Lait et cràme de lait à l'état frais 
de 1 aus 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
- - -
- - -
68 
- -
6.747 5·355 6.054 
- - -
- - -
- - -
- - -
68 
- -6.747 5·355 6.054 
406 160 231 
211 136 83 
20 112 24 
535 436 281 
426 272 255 
746 572 36~ 
494 272 255 
7·493 5·927 6.411 
IV 
-
-
-
4.489 
-
-
-
-
-
4.489 
320 
96 
48 
168 
361:1 
264 
}68 
4.753 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte,freschi 
v VI VII VIII 
- -
78 
-
-
-
17 350 2.70o 
3·937 
- - - -
-
- -
46 74 
-
-
17 474 2.780 
3·937 
273 243 350 357 
223 
26 8 27 1 
662 
299 251 377 :>~ 
885 
299 268 
4.822 
851 3.138 
IX 
-
3·191 
-
93 
3.284 
bOb 
b'+ 
t:l"/U 
3·954 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse me~k en room 
x XI 
72 
-
4.804 b.b3'+ 
- -
10 
-
4.886 6.6}4 
b22 ,uo 
b'+1 "~0 
o2t:l:> IVO 
6.149 7.}40 
XII 
-
... ,2 
-
-
4.:3:32 
.u~o 
,;>IV 
.,oo 
5·700 
67 
ITALIA 
Lait 
Importations mensuel~s (t) 
entier ~lmgr~8r~3 lait l'etat solide Vol irezucker a Lattea~i!3~0~cg;e~~n iuc~lie~oa o stato V olle n!!~-:j" "~~ 4~0~~a,;~ ,..!~~ e vorm 
de 1 aus 1 da: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - -
-
1966 
- - -
- -
B R DEUTSCHLAND 1Q67 
1965 
- - - - -
- - - - -
- -
1966 206 126 487 ,521 58o 
FRANCE 1967 
1965 
-
- - - - - - - -
- - -
1966 
-
'Z.3 6o 60 
-
NEDERLAND 1967 
-196'5 
- - - - - -
50 
- - - - -
1966 -384 14,5 166 484 269 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
- - - - - -
50 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 .590 344 713 1 .065 849 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b5 
- - -
'.f - - - - - - - -
1966 
- - - - -POLOGNE 1967 
1965 2 8 98 20 4- 0 29 32 }b 'f21 'ji!. •;,v 
1966 104 126 278 24 146 
AUTRES PAYS 1967 
1965 2 8 98 20 4 0 2'2 :Ji!. :JO 1Z" ~" I;IV 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 104 126 1967 
278 24 146 
1965 2 8 98 20 4 6 79 32 36 1Z1 92 1.50" 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 694 
1967 
470 991 1 .089 995 
68 
I T A L I A 
Lait écre at so e meme ucrc Mag er mi ch res , aue gezucli:ert Latte 
Importazio\i mensili ~t) s~;:emato al o stato BO ido 
Maandeli~e invoer (t) 
Afgerop~~?A!'!e~R~f1r!~~te vorm ook 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - -
- - - -
1966 
- - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1967 
1965 445 186 94 39 77 303 719 951 2.377 2.345 1.596 1.629 
1966 5·231 1.550 3.419 1 ,042 3·332 
FRANCE 1967 
1965 
- - -
- - - - -
- - - -
1966 
- - -
- -
NEDERLAND 1967 
1965 
- -
275 18 333 325 174 1,064 63 1.894 599 1,337 
1966 1.415 807 940 320 1 .025 
UEBL/BLEU 1967 
1965 445 186 369 57 410 628 893 2.015 2.440 4.239 2.195 2.966 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
6.646 2.357 4.359 1 .362 4.357 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.724 94 304 1.275 465 -1.496 92t 't~O 2.0'+'+ 2o9!;>0 202 <57';1 
1966 1.670 679 1.254 
-
,J02 
u.s.A. 1967 
1965 71 72 171 509 100 107 224 1,o64 768 740 219 427 
1966 252 579 610 1 .105 352 
AUTRES PAYS 1967 
1965 1.795 166 475 1.?84 565 1603 1.150 1.492 3.612 3·698 501 1.306 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1.922 1.258 1.864 1 .105 854 1967 
1965 2.240 352 844 1.841 975 2o231 2.043 3·507 6.052 7·937 2.696 4.272 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
8.568 3.615 6,223 2.467 5.211 
69 
ITALIA 
I~portation~ mensuelles <t> Mo1~:~~e E~fuhbe~ ( t) Importazi.ff\ mef;sili (t) . Maandelijkse invoer (t) Lait et cr mé:j::r~cri~nserv s au rement Milch u~ -;;:ëz~gk~tl" a bar gemacht ~~H? M~"~rem:n;;t; .. ·-~~,;e ... ~~~~:~~ah Ander~,~ef~~~~~a!!~~ie:;~ en room 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - -
- -
1966 
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
- - -
- - -
- - - - -
-
1966 
- - - - -
FRANCE 1967 
1965 
- - - -
- - - - - -
- -
1966 
- -
- - -
NEDERLAND 1967 
1965 65 - 1 - 3 - - - - - - -
1966 
- - - - -UEBL/BLEU 1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 6.5 - 1 - 3 - - - - - - -1966 - - - - -
1967 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
- - -
- - - - - -
- -
-
1966 
- - - - -
u.s.A. 1967 
1965 28 96 177 23 58 .55 1 111 13 1 5 -
1966 1 5 20 23 38 
AUTRES PAYS 1967 
1965 28 96 177 23 ,58 55 1 111 13 1 .5 -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 5 20 23 38 
1967 
1965 93 96 178 23 61 55 1 111 1., , -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 5 20 23 38 
1967 
70 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
POLOGNE 
ROUMANIE 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1Q6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
19b5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1~67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
-
}27 1.181 
751 426 214 
449 404 1.001 
1.}46 1.564 1.577 
-
}21 486 
- - -
- - -249 875 181 
449 1.052 2.668 
2.346 2.865 1.972 
399 184 499 
- - -
244 2 14 
- - -
289 155 608 
-
230 4 
786 706 1o732 
- - -
673 146 645 
216 6}1 616 
2.391 1.193 3·498 
216 861 620 
2.812 2.245 6.166 
2.562 3.726 2.592 
IV 
60} 
65 
689 
1.}28 
2}1 
-
-
296 
1.52} 
1.689 
-
-
-
-
211 
-
181 
-
653 
100 
1.045 
100 
2.568 
1 .789 
v 
124 
50 
240 
1.}}0 
155 
-
-
575 
519 
1.955 
15 
-
-
-
21 
-
101 
-
4}2 
148 
569 
148 
1.088 
2.103 i 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
45} 48} 894 
62 207 77 
175 365 218 
-
3}4 358 
690 1.389 1.547 
10 
- -
- - -
1bl:l 
- -
379 '+17 ;>,1 
470 137 502 
1.027 55'+ 1oU}3 
1.717 1.943 2.51:l0 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot" er 
IX x XI 
1.42} 1.150 2.026 
262 152 510 
257 183 40 
592 745 1.057 
2.534 2.230 3·63} 
- - -
- - -
- - -
1UU 
- -
379 '+1b '+}7 
'+79 '+1b .. ,7 
3.013 2.6'+& ... 070 
XII 
1.292 
699 
100 
1.320 
3.411 
-
-
-
-
ll97 
o•n 
... 3W 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensue11es (t) 
Fromage et cai11ebotte 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C'IŒ/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1q6? 
1965 
~~~~ 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1q6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
ITALIA 
Mona~1iche Einfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III 
1.246 677 1.167 
1.311 1.368 1.394 
361 391 864 
1.141 726 828 
365 220 146 
281 201 204 
- - -
- - -
1.972 1.278 2.177 
2-733 2.295 2.426 
1.637 672 1.245 
872 930 1 .159 
540 738 470 
849 731 729 
- - -
- - -
2.127 563 1.920 
1.164 1.268 1 .498 
4-~~ 1.973 3-&35 
2.885 2.929 3.386 
6.276 3-251 5.812 
5.618 5.224 5.812 
IV v 
936 970 
1.000 1.350 
624 605 
950 1 .193 
135 155 
416 426 
- -
- -
1.695 1.730 
2.366 2.969 
957 1.020 
1 .010 991 
809 1.009 
624 1 .122 
- -
- -
904 1.592 
1 .202 1 .757 
2.&70 3.&21 
2.836 3.870 
4.365 5-351 
5.202 6.839 
Im~ortazioni mensi1i (t) Tormaggi e 1atticini 
VI VII VIII 
1.096 976 1.034 
524 782 767 
301 2o6 187 
- - -
1.921 1.964 1.988 
93C 1.347 1.052 
69C 869 914 
- - -
930 1.399 1.261 
2·550 3o01" ;)ot!.i!.'/ 
4.471 5-579 5.215 
IX 
1.716 
882 
315 
-
2.913 
1.060 
1.030 
-
1.521 
;)obll 
6.52'+ 
Maande1ijkse invoer (t) 
Kaas en wronge1 
x XI 
1.044 1.055 
1.705 1.207 
294 288 
- -
3.043 2-550 
1.020 1.025 
742 736 
- -
908 1.312 
2ob70 --,. U'(;) 
5-713 5oé23 
71 
XII 
702 
850 
212 
-
1.764 
1.025 
580 
-
1.798 
;)o ~U;) 
~-"'1'67 
72 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 a us : da : uit 1 I 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 -
1966 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
-
1966 
-
FRANCE 1967 
1965 
-1966 
-
NEDERLAND 1967 
1965 
-
1966 
-
UEBL/BLEU 1967 
1965 
-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 -1967 
1965 
-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
-1967 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren it) 
Reis in der Strohhulse 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 .226 
-
1 .226 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
73 
I T A L I A 
Riz en gr!ï~~.&~é;~r,:;;;~~ .. ~!Am~~e .. f~ is ou e s..;:.;~r~r~ u:èi Bruéiireis er Riso in i~~id~H8e -.. ï~~ ~Pe~zatg 1 e~; ~,/.;;a oo ges .. ~~=~ o 0 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1905 - - - - - - - - - - - -1966 
-
- - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
- - - - - -
- - - -
- -
;~~6 - - - - -FRANCE 1 67 
1965 
- - - -
- - - -
- - - -
1966 
- - - - -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - -
- - - -
- -
1966 
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 - - - - - - - - - - - -1966 - - - - -1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - -
- - -
1966 
- - - - -ARGENTINE 1967 
1965 
- - -
- - - - -
- - - -
1966 
- - - - -
THAILANDE 1967 
1965 
- - -
- - - - - -
- - -
1966 
- - -
- -
EGYPTE 1967 
1965 1 ~ 9 8 6 
-
8 5 10 8 4 24 
1966 ~ 49 227 1 .158 .320 
AUTRES PAYS 1967 
1965 1 ~ 9 8 6 - 8 5 10 8 4 24 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 ~ 49 227 1 .158 .320 
1967 
1965 1 ~ 9 8 6 
-
0 5 10 !l '+ ~'f 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 ~ 49 227 1 .158 ~20 1967 

EXPORTATIONS MENSUELLES : 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
74 
I T A L I A 
75 
I T A L I A 
Expor!~iions ~eïyt!!les(No~bfe) Veaux, t'f.~~;;: r~!t~-, ~ )~Ïf ;-:;!~~!.!. ,g n ases ••• Monat~lc;fte ~,~fuhr8fr (Sti.tc\B. UUber un ungr nder nur Sc acht- ~sportaztff:i ~i:nsili (N mero) Vi tell;; ~ ti;~!;l :!! , ( , 1 ~r:i\-~!.j f~yvenchi Maand::1jkse utt;;erl"~~tuk) Kn.lv!~:~~' O!f§' a~~ :~.: onge ossen, 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
1966 
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
- - - - -
FRANCE 1967 
1965 
- - - - - -
- - - - - -
1966 
- - - -
-
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - - - - - - -
-
1966 
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 
1~o5 
- - - - - - - - - -
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - 1 - - -1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
-
1 
- - -
1967 
Exportations ~ensuelles (N?mbre) Boeufs et vaches ldestinés à 1 abattage) 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
Il tot. 1965 INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
ITALIA 
Nonatliche Ausj'uhren lstück) Ochsen und KÜhe {nur Sch1achttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- 5 3 -
- - - -
- 5 3 -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
76 
77 
ITALIA 
Exportations mensuelles (Nombre) 
T ( é à ) 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
B i ( ) 
Esportazioni mensili {Numero) 
T i (d 11 ) 
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Sti ( 1 htdi ) 
sureaux destin s l'abattage t ere nur Schlachttiere or a mace 0 eren s ac eren 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - -
-
,. 
- -
1966 
- - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
- -
- - - - -
- - - - -
1966 
- -
- - -
FRANCE 1967 
1965 
- - - - - -
- - - -
- -
1966 
- -
- - -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - - - -UEBL/BLEU 1967 
1965 
- - - - - - - - -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
1965 
- - - - - - - - - - -
-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
- - -
- -
1iJ6? 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine fraîche réfri éré 
• 
g e,conge lé 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
19b5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
HONGRIE 1967 
1965 
1966 
AUTRES P.~>YS 1967 
1965 
tot. EXTRA-QEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
e 
ITALIA 
Ho.natlicha AIUifuhren lt) Rina- unâ ~alo!~eiscn frisch, ~~,;:m.,,+ ~.,.,.,;.;;.,;..;;;; 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
9 4 15 
5 17 2 
9 4 15 
5 17 2 
9 4 15 
5 17 2 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
2 
13 
2 
13 
2 
Es»artaziDni mensili (t) Carneoav1na~ !resca, re~rigerata 
e c>n,.el,.ta 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
4 6 3 
3 
4 6 3 
3 
... b :} 
3 
5 
5 
, 
78 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers gekoeld of bevroren 
• 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
4 2 4 17 
4 2 4 17 
't 2 't 1"( 
79 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frain 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
LIBYE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1g65 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
ITALIA 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Nilch und Rahm frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
22 20 37 
13 13 19 
22 29 37 
13 13 19 
22 20 37 
13 13 19 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
13 
2.5 
13 
25 
13 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
16 12 17 
13 
16 12 17 
13 
1b 12 .. , 
13 
VIII 
-
-
-
-
-
-
13 
13 
1;> 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
16 35 24 
16 3.5 24 
10 ;>;> t!' 
XII 
-
-
-
-
-
-
15 
15 
ry-
80 
ITALIA 
i (t) 
Lait Ex~ff~~ t:\;ons èmen~\el_tl~\ t V olf,\&!l~~~~{~Ï.lftsJ~ls&f a<utc1t Latte fisxP.ortazioni cffnpift ~aan~lijkse u tvoer 'état in;~Ï~il~ c~~~~ J. a ~ha lo stnt0 Vole m~;;~; n room 1 ~~-~aste vorm ook 8 so e8m3g~ ~~Cr a "' H ln nn, ,;;. ,.;:,, ~,,.,. ,,.n 1 An o-A<mi ,,., 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - - -
-
1966 
- -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
- - - - -
-
- - - -
- -
1966 11 12 13 
-
9 
FRANCE 1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- -
- -
-
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
- -
- - -
UEBL/BLEU 1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 - - - - - - - - - - - -1966 11 12 15 - 9 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
- 3 1 1 - - - 4 49 16 2 15 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2 1967 
2 5 19 3 
1965 
-
} 1 1 
- - -
'-f .. ~ 10 ê 1,7 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 13 14 18 19 12 1967 
81 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Lait rem ;o,;;:l a so e, meme !1agermilch fest, auch gezuckert Latte scr macgn zugc~e~oo so a anche Afgeroom4~~n~o~ a!~ .. r~:~~ vorm ook 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
- - -
- y 
1966 
- -
- - -
B,R,DEUTSCHLAND 1967 
1965 
- - - - - - -
- - - - -
1966 
- - - - -FRANCE 1967 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- -
- - -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - - - - -
- - -
. 1966 
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 56 
' 
1 2 1 2 1 10 1 1 
' 
lt 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - 1 - - 3 1967 
1965 56 
' 
1 2 1 7 IV ;;J 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - 1 - - 3 1967 
82 
iTALIA 
L 
Esportazioni_ ~ensili (t) 
ait etm&~imlft3à~ ~fic <Agonserv s autre- c UD a<rëz~g ~~~ a ar gemacht, ~~~;~m:;~;fel:'!!~èi ;;~;;te C~l:_lservati n er~o~ernaï~~a~:s~i~:r en room aue 
de 1 a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
- - -
- - - - - - - - -
1966 
- -
- - -
FRANCE 1967 
1965 
- - - - - -
- - - -
- -
1966 
- - - - -NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - - - -UEBL/BLEU 1967 
1965 
- - - - - - - - - -
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 1 4 2 1 1 } 
-
2 1 2 2 
-
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 - 1 1 - -1967 
196.5 1 4 2 1 1 } 
-
2 1 2 2 
-TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
-
1 1 
- -196? 
83 
ITALIA 
Exportations .mensuelles (t) 
Beurre 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
Maandelijkse uitvoer (t) 
B t o er 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
- - - - - - - -
- -
1966 
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
- - - - -
FRANCE 1967 
1965 
- - - -
- - - -
- - - -
1966 
- -
- - -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - - -
- - -
- -
1966 
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ - - - - - - - - - - - -- - - - -1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
1 10 21 1 1 8 1 
-
1 1 1 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - 1 1 - -1967 
1965 
-
1 10 21 1 1 8 1 
-
1 1 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
-
1 1 
- -1967 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
: aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
CANADA 
ROYA UNE-UNI 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19~5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III 
75 8} 68 
29 146 93 
375 381 387 
368 391 360 
- - -
- - -
25 
-
12 
17 11 8 
;:~~ '+0'+ '+0'( 548 461 
314 238 280 
2o4 312 292 
282 535 607 
439 560 349 
95 40 72 
38 18 22 
43 43 57 
31 51 72 
-
31 18 
- - -
12 15 30 
- - -
~ 
284 322 434 }07 366 466 
1.030 1.224 1.498 
1,019 1.307 1 .201 
1.505 1.688 1.965 
1.433 1.855 1 .662 
ITALIA 
IV 
93 
63 
355 
372 
-
-
-
11 
'+'+0 
446 
226 
219 
495 
355 
78 
10 
48 
50 
48 
-
15 
G7 
273 
265 
1.183 
966 
1.631 
1.412 
Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
69 59 54 
88 
375 384 220 
309 
- - -
-
11 8 
-
12 
'1-5~ ïf,5'f 2'/'1-
409 
222 244 192 
201 
503 682 oo1 
326 
85 78 55 
27 
32 59 55 
45 
6 
- -
-
6 7 26 
8 
302 275 3o4 
349 
1.156 1.345 1.233 
956 
1. 611 1.796 1.507 
1 .365 
VIII 
55 
263 
-
-
>Hi 
240 
1.059 
56 
45 
-
19 
339 
1.?58 
2.076 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
47 8} 45 
495 447 389 
- - -
- - -
,!:)'1-2 5}11 .. , .. 
228 330 298 
9~2 1.025 1.oot. 
24 46 71 
46 55 73 
- - -
10 12 15 
381 438 411 
1.631 1.906 1·934 
2·173 2·436 2·368 
84 
XII 
}0 
376 
-
-
'1-00 
252 
'+55 
47 
75 
-
3 
303 
1.135 
1.541 
85 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aus : da : uit 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
B,R,DEUTSCHLAND 1967 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1q67 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
TURQUIE 1967 
196.5 
1966 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1q67 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- -
100 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
100 
- - -
- - -
- - -6,5 1 72 
15 20 749 
65 1 72 
15 20 749 
65 1 172 
ITALIA 
IV 
-
-
1.934 
884 
-
-
-
-
1.934 
884 
-
-
-
74 
96 
74 
2.030 
958 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
29 
- -644 
- -
- -
29 
- -644 
- -
- -
72 
152 30 76 
72 
181 30 76 
716 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
45 
45 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
32 21 102 
32 21 102 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
40 
40 
86 
I T A L I A 
Ex t ti :f.l ( ) fuh i i it (t) por a ocl'fc me&sue es • t . ~lon&J;liche Nts ff~en t Esp~taz on mens l Gepe ~::rfjs se u voer ~z ...ff:i~ai~s-,-~g~l'} ~~s8'&rfg~~ell01J.s Re!.~n~ii:tllTl~~;&JI!l :~pl ert o er Riso if- gr~~. p~l!t! a!!:he bril a ti o ook ~f~!~pen of geglansd 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.995 3·547 4.687 4.883 3·949 4.240 3·255 9o546 295 70 120 300 
1966 230 149 341 70 200 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 293 727 261 220 1o595 1.045 418 1.853 1.413 2·258 3·389 5.788 
1966 5.305 3.117 1.673 1.327 789 
FRANCE 1967 
1965 2.58 268 - 952 - 347 836 996 - - - -
1966 
- - - - -NEDERLAND 1967 
1965 229 20 40 114 45 101 627 149 
- -
2 32 
1966 
- - - -
197 
UEBL/BLEU 1967 
!l tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1905 3o775 
... 5~2 ... 900 o.1o5' .5·.509 5·733 .5• "J.:>O "lèo,7t'+ o"{UO Zo.:>ZO .:>• :JC Oo li:!U 
1966 5·535 3.266 2.014 1 .397 1 .186 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.097 1.108 774 1.428 1.357 508 269 2.296 392 10 201 159 
1966 162 242 428 162 10 
SUISSE 1967 
1965 1.285 181 1.042 456 587 602 312 961 82 
-
3~ ~7 
1966 10.5 453 276 495 173 
AUTRICHE 1967 
196.5 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -ROYAUME-UNI 1967 
196.5 
- -
3.205 3.12.5 
- - - - - - - -
1966 
- - - - -
BULGARIE 1967 
196.5 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - - - -
u.R.s.s. 1967 
1965 
1966 
1967 
1965 2.197 1.692 4.201 2.11.5 631 1.487 1.228 2.051 337 98 322 720 
1966 1.132 1.668 590 418 259 
AUTRES PAYS 1967 
1965 4.579 2.981 9.222 7.124 2.575 2·597 1.809 5.308 811 108 557 966 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.399 2.363 1.294 1 .075 442 1967 
1965 8.3.54 7·.543 14.210 13.293 IS.164 8.330 6.945 17.1)52 2.519 2o't36 ... 068 'f;ëlBO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6.934 5·629 3.308 2.472 1.628 1967 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
87 
N E D E R L A N D 
88 
de 1 
I. 
II. 
~mportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, 
génisses (destinés à l'abattage) 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19&5 1966 1967 
E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
19~ 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 19 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
11967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
1 NEDERLAND 
Monatliche Einfubren (Stdêk) 
Kalber und Jungrinder(nu~ Schlacht-
tiere) 
II III IV 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
26 
-
.. 
-
- - -
26 
- -
-
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
9 6 4 14 
- - - -
- - -
-
57 65 
-
2 
9 -0 4 14 
57 65 
-
2 
35 6 4 14 
57 65 
-
2 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
-
-
-
6 
-
6 
-
Împortazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gioven-
chi e giovenche(da macello) 
VI VII VIII IX 
-
42 
- -
-
- - - -
-
- - - -
-
- -
3.653 4.950 
-
-
42 3.653 4.950 
-
- - - -
-
- - - -
-
3 
-
21 49 
-
- -
!S3 29 
58 
3 
-
104 7!S 
::;8 
3 42 3·757 5.02!1 
58 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren,jonge ossen 
vaarzen(slachtdieren) 
x XI XII 
- -
13 
- - -
- - -
454 139 
-
454 139 13 
- - -
- - -
- -
9'tO 
6 
- -
0 
-
':l'tO 
460 139 9&1 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches(destinés & 
l'abattage) 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
IrALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
19~5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
E X T R A - Cu/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
1 N E D E R L A N D 
l·:onatli.che Ei.nfuhren(Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlacht-
ti.ere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
465 373 180 95 
73 129 255 40 
465 373 100 95 
73 129 255 40 
3·579 4.119 5.257 6.656 
1.935 2.212 3.236 3.353 
109 44 
- -
- - - -
135 143 117 144 
87 21 112 45 
34 15 31 
-76 1 33 78 
3.857 4.321 5.4o5 6.800 
2.098 2.234 3.381 3.476 
4.322 4.694 5.585 6.895 
2.171 2.363 3.636 3.516 
v 
-
-
-
-
-
-
37 
126 
37 
126 
8.686 
1 .954 
124 
-
79 
151 
-
-
8.889 
2.105 
8.926 
2.231 
Importc•.zioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
24 35 94 
127 
24 35 9'+ 
127 
12.752 6.348 8.170 
1 .195 
209 215 
-
-
326 250 2';19 
221 
3 9 
-
-
13.290 6.822 8.469 
1 .416 
13.314 6.857 8.563 
1 .543 
IX 
-
-
-
177 
177 
3.437 
-
145 
-
3.582 
3.759 
89 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtJieren) 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
254 424 151 
25'+ 424 151 
1.633 1.128 2.781 
15 
-
32 
140 75 148 
1 
- -
1.789 1.203 2.961 
2.043 1.627 3.112 
90 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aus : da ~ uit 1 
I N T R A. - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5 
ITALIA 1966 
1967 
196.5 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
196.5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
196.5 
DANEMARK 1966 
1967 
196.5 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
196.5 
RLANDE 1966 
1967 
96.5 
lUTRES PAYS 966 
967 
96.5 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 966 967 
96.5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 966 
967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
4o 
- - -
- -
4o 
- - -
- -
29 
.5 9 28 36 
- - -
- - -
- -
-
- - -1 3 11 
-
.5 9 2f 36 
1 3 11 29 
.5 9 28 36 
1 3 11 G9 
Importazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -12 28 
- - - -12 28 
- -
112 14 
- -
11 42 22 
.5 
- -
20 4 
- -
- -
-
7 
- -4 
-
31 .53 134 19 
4 
-
31 .53 134 19 
16 28 
IX 
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
10 
10 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
-
2 2 
-
2 2 
- - -
3 4 
- - -
1 
- -
4 4 
4 6 
1 
1 
3 
de 1 
I, 
II, 
Imlortations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraiche, réfrigérée, 
congelée 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U,E,B.L./B.L,E,U, 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
19b.5 
1966 
1967 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
BRES IL. 1966 
1967 
1965 
URUGAY 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q6? 
1 NEDERLAND 
Importazioni mensili (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
I II III IV 
- - -
29 
- -
- -
- - - -
-
237 594 286 
- - - -
- - -
-
61 32 78 146 
256 171 216 308 
01 "ë. 71l 175 
256 408 810 594 
510 638 863 1.232 
541 60} 784 1,41} 
-
205 52 55 
44 147 65 178 
248 419 323 435 
184 194 314 140 
133 127 251 270 
244 134 468 258 
235 196 239 261 }40 6}6 814 72} 
1.126 1.585 1.728 2.253 
1.353 1.714 2.445 2.712 
1.t87 1.617 1.806 2.428 
1.6o9 2,122 }.255 }.}06 
Carne bovina, frasca, refrigera-
ta e congelate 
v VI VII VIII 
-
6 12 
-
- -
78 36 44 6 
379 }67 
- - - -
- -
157 207 2011 114 
476 472 
235 249 26 .. 120 
855 8}9 
322 469 727 657 
2.157 1 ,408 
- -
591 }13 
185 114 
159 1.281 329 149 
609 }7 
362 
-
503 499 
171 275 
253 838 281 182 
582 593 
1.096 2.588 2.431 1.800 
}.704 2,427 
1,}31 2.884 2.695 1. 920 
4.559 },266 
IX 
51 
2 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
bevroren 
x XI XII 
48 50 1} 
2 
- -
- - -
91 
213 197 168 144 
2&& 2 .. 7 211:1 157 
772 525 463 556 
795 430 157 2 .. 8 
766 656 
-
210 
383 337 417 460 
4}4 342 50 47 
}.150 2.290 1.087 1.521 
}.416 2.537 1.305 1.678 
92 
Importations mensuelles (~l) 
Lait et crème de lait à l'état fra s 
de : aus : da : uit : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5 
ITALIA 1966 
1967 
196.5 
U,E,B,L./B.L.E,U, 1966 
1967 
196.5 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
19b.5 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
12.142 11.668 11.62.5 17.096 
- -
-
-
12.142 11.668 11.62.5 17.096 
- - -
-
- - - -16.462 14.008 22.607 20.377 
12,142 11.668 11.62.5 17.096 
16.462 14.008 22.607 20.377 
v 
-
-
-
-
-
-
11.638 
-
11.638 
-
-
16.769 
11.638 
16.769 
Importazioni mensili (•11) 
Latte e crama di latte, freschi 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
14.,544 18.,58.5 1.5.23.5 
-
14.,544 18.58.5 1.5.23.5 
-
- - -
24.858 
14.,544 18.585 1.5.23.5 
24.858 
IX 
-
-
-
16.319 
16.319 
-
16.319 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
1 
19.166 14.349 19.027 
19.166 14.349 19.027 
-
245 695 
19.166 14 • .594 19.722 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
de 1 aus 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
GR. BRETAGNE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAY" 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D·.E R L A ND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpuh·er, nicht gezuckert 
I II III IV 
-
35 - -
- -
- -
- -
270 220 
- -
200 162 
- - -
-
- - - -
155 
-
97 156 
- -
40 
-
155 35 367 376 
- -
240 162 
285 
-
8o 
-
- - -
-
1 20 120 -
4o 41 6o 345 
286 20 200 
-
40 41 60 345 
441 55 567 37b 
4o 41 }00 507 
v 
-
-
20 
-
-
-
24o 
10 
260 
10 
6 
-
-
-
6 
-
2bb 
10 
93 
Importazioni mensili (t) Maandel~Jkse invoer (t) 
Latte intero in polvere senza zucchero Vglà~ mgnfkgp room in vaste vorm z n r Ul. 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
- - - -
- -
-
100 140 100 - 50 - -
-
-
- -
- - - -
-
455 182 
- -
490 28 155 
-
555 322 100 - 540 2ts 155 
-
- - -
- -
5 
-
-
-
100 4 
- - -
4o 
180 
-
100 4 
- -
5 4o 
180 
555 +~~ lU'+ 
-
540 33 195 
18o 
94 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucré 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT.'.LIA 
U.E.B.L./B.L,E.U, 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ROYAUME-UNI 
CANADA 
AUTRES fAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
~~~~ 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anders Milch und anderer Rahm, 
fest, nicht ge?.uckert 
I II III 
178 165 465 
351 729 882 
-
1.037 1.195 
2.962 1.723 2.702 
- - -
- - -
225 527 255 
114 30 4o 
4o3 1.729 1.915 
3.427 2.482 3.624 
5.300 4.644 9.099 
9.075 1.8!)0 2.416 
- - -
1.025 488 1.84!) 
-
55 555 
3.087 655 794 
110 542 739 
687 390 1.389 
!).509 5.241 10.393 
13.874 3.383 6.444 
!).912 6.970 12.308 
IV 
1.005 
1 .4!)1 
207 
6.273 
-
-
1.335 
153 
2.!)47 
7.877 
5.072 
9.602 
-
4.733 
50 
2.610 
85 
4.480 
5.207 
21.425 
7·754 
17.301 5.865 10.068 29.302 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di lœte allo 
stato solide senza zucchero 
v VI VII VIII 
949 1.311 1.181 -
1 .220 2.051 
-
100 22 1.282 
460 1 .420 
- - - -
- -
678 2.261 1.058 250 
134 745 
1.6il7 3.672 2.261 1.532 
1.814 4.216 
3.?06 2.073 1.836 7.561 
276 9 
120 
-
900 
-
37 1 
696 100 925 2.721 
- -
943 1.144 1.180 1.611 
2.113 78 
5.465 3.317 4.841 11.893 
2.426 88 
7.092 6.989 7.102 13.425 
4.240 4.304 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders melk en room in vaste vor:n, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
874 569 196 408 
- -
-
1.634 
- - - -
5 41 245 267 
879 610 441 2.309 
8.896 9.537 2.608 1.413 
431 223 495 250 
3.522 1.103 245 226 
671 270 
-
4o2 
13.520 11.133 3.348 2.291 
14.399 11.743 3.789 4.600 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement, non sucrés 
aus 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5 
ITALIA 1966 
1967 
196.5 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
Ir tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196.5 1966 
1967 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
196.5 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltbar ge-
macht, nicht gezuckert 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
3 
- -28 10 112 171 
3 
- -28 10 112 171 
12 
- -
1 
- -
20 
12 3 
-
1 
28 10 112 191 
v 
-
-
-
-
-
-
-
148 
-
148 
-
.5 
-
1.53 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, convervati 
senza zucchero 
VI VII VIII IX 
- -
- -
-
- - - -
-
- - -
-
-
-
4 
- -
172 
-
4 
- -
172 
-
1 
- -
-
-
.5 
- -
172 
95 
Maandelijkee invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zonder suiker 
x XI XII 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
96 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
sucrés 
a us 1 da 1 uit 1 
I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B,R,DEU'l'SCHLAND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
KOEWEIT 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EX'l'RA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm,haltbar gemacht, 
gezuckert 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
}4 
- - -
- -
}4 
- - -
- - -
- - -
- - -
20 
- -
- - -
20 
- -
- -
34 
20 
- -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
19 
19 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte, 
conservati oon zucchero 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
16 
- - -
16 
- - -
16 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
l 
- -
l 
- -
1 
- -
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
a us 1 da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - C~/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
-
1966 
-1967 
1965 
-
1967 
-
1968 
1965 
-1966 
-
1967 
1965 -
1966 
-
1967 
1965 
-1966 
-1967 
1965 5 
1966 
-
1967 
1965 
-1966 
-
1967 
1965 5 
1966 
-1967 
1965 5 
1966 
-
1967 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
120 
- -
-
12\• 
-
-
5 25 
- -
-
20 
- -
5 45 
- -
5 165 
- -
IV v 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
34 -
- -
34 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
34 
-
- -
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII IX 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Boter 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
97 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98 
de 1 
I. 
II. 
Importat~ons mensuelles (t) 
Fromage et ca~llebotte 
aue 1 da: u~t 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
~NCE 
Ti,LIA 
cr.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
AUSTRALIE 
GR. BBETAGNE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q67 
NEDERLAND 
Mo~atl~che E~nfuhren (t) 
Kise und Quark 
I II III 
19 26 27 
- -
62 
95 83 203 
72 76 60 
- - -
- - -
}46 301 349 
373 299 500 
46o 410 579 
445 375 622 
- -
-
-
50 94 
- - -
- - -
8 2 19 
2 9 28 
127 26 38 
95 96 82 
135 28 38 
97 155 204 
595 438 636 
542 530 826 
IV v 
4o 25 
58 149 
251 90 
88 48 
-
7 
- -
234 219 
211 321 
525 334 
357 518 
- -
18 
-
- -
75 -
83 35 
11 33 
}4 101 
110 68 
117 136 
214 101 
642 470 
571 619 
VI VII VIII IX 
57 31 25 30 
205 
58 139 87 125 
112 
-
2 3 3 
5 
339 254 357 600 
330 
454 426 472 758 
652 
-
197 
- -24 
- - - -
55 
14 21 18 53 
19 
23 1}4 37 10 
74 
37 352 55 63 
172 
491 778 527 821 
824 
Maandel~jkse ~nvoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
30 70 
82 121 
- 5 
448 .509 
560 705 
- -
1 1 
27 28 
126 21 
154 50 
714 755 
XII 
73 
14} 
7 
639 
862 
-
28 
47 
12} 
198 
1.060 
NE DER LAND 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -1967 
1965 
- - - - -FRANCE 1966 
- - - - -1967 
1965 
-
?i+7 179 248 744 
ITALIA 1966 
- - - - -1967 
1965 
- - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- -
508 
- -1967 
1965 
-
347 179 248 744 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- -
508 
- -1967 
II. EX T R A - C~/EWG/EEG 
1965 1.006 
-
21 534 254 
u.s.A. 1966 255 4 12 257 
-1967 
1965 997 508 2.293 499 1.197 
TIIAILANDE 1966 
-
6.066 1.497 5.282 1 .496 
1967 
1965 
- - - - -EGYPTE 1966 
- - -
991 
-1967 
1965 21 
-
122 10 1 
AUTRES PAYS 1966 1.317 1.827 508 6 
-1967 
1965 2.024 508 2.436 1.043 1.452 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1.572 7.897 2.005 6.291 1 ·753 1967 
1965 2.024 855 2.615 1.291 2.196 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.572 7.897 2.513 6.291 1.753 
196? 
Im~ortazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
5 1.186 801 
-
- - -
-
5 1.186 801 
-
53 
2.538 
1.107 
-
1.4~7 996 995 5.2 2 
- - -
-
- -
17 
22 
1.550 
7.842 
2.103 1.012 
1.555 3.289 1.fl13 
7.842 
IX 
-
-
278 
-
278 
20!\ 
994 
-
66 
1.263 
1.541 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
-
20 
- -
-
20 
-
1.061 
-
3.590 
-
960 
390 659 
390 6.270 
390 6.290 
99 
XII 
-
-
35 
-
35 
1.005 
-
130 
298 
1.433 
1.468 
100 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, m&me 
polis ou glacés 
de : aus : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1~b;, 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
THAILANDE 1966 
1967 
1965 
CHINE CONT. 1966 
1967 
1965 
VIETNAN SUD 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
196.5 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche ~infuhren (t) 
Reis enthÜlst auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
79 -
- - -
5 109 96 
59 25 56 
5 188 96 
59 25 56 
234 280 1 
913 1.121 1.129 
- -
100 
25 224 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
-
50 
349 175 62 
2}5 280 151 
1.287 1.520 1.191 
24o 468 247 
1.346 1.54.5 1.247 
IV 
-
-
-
-
-
-
7 
10 
7 
10 
418 
985 
105 
554 
-
-
-
-
182 
356 
705 
1 .895 
712 
1 .905 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati, anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
-
- - -
- -
79 179 278 
-
- -
26 75 - -
7 25 
105 2.5lt 278 
-
7 25 
565 561 620 418 
1 -325 2.405 
205 300 29ll o5ll 
100 10 
- - - -
- -
- - - -
- -
1}4 415 102 4o3 
159 15 
904 1.276 1.020 1.479 
1 .584 2.4}0 
1.0('9 1.530 1.~98 1.479 
1 .591 2.4.55 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst oak geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
-
63 5 -
- - - -
- - -
~ 
-
73 
-
44 
-
136 5 74 
368 682 682 653 
105 25 150 49!! 
- - -
5} 
- -
- -
48 
- 57 199 
521 707 M9 1.'+0} 
521 84} 894 1.477 
de : 
I. 
. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5 
ITALIA 1966 
1967 
196.5 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196.5 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
BIRMANIE 1966 
1967 
196.5 
ARGENTINE 1966 
1967 
196.5 
SURINAl'i 1966 
1967 
196.5 
THAILANDE 1966 
1967 
196.5 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
196.5 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
79 
-79 
-
-
-
-
126 
400 
-
-
374 
216 
.500 
616 
,500 
69.5 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
II III IV 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
.5 277 
6.5 101 119 
-
.5 277 
6.5 101 119 
- -
3.033 
-
269 
-
- - -
- - -
-
114 74 
276 419 798 
- - -
- - -
-
2.52 .573 
9.5 1.312 70.5 
2.1,53 366 3.680 
371 2.000 1 .,503 
2.1.53 371 3-9.57 
436 2.101 1 .622 
v 
-
59 
-
-
-
-
1 
66 
1 
125 
2 
-
-
-
218 
24.5 
-
-
.5.51 
4,58 
771 
703 
772 
828 
Importazioni mensili (t) 
Rizo spezzato 
VI VII VIII 
-
20 
-50 
- - -
-
- - -55 
- -
184 
10.5 
-
20 184 
210 
1.20.5 938 
-
-
- - -
148 
149 188 494 
-
- -
94 
-
21 4.5 266 
-
1.37.5 1.171 8.56 
148 
1.37.5 1.191 1.040 
3.58 
IX 
-
-
-
60 
60 
26.5 
-
-
.5.5 
11 
331 
391 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
59 4o 
- -
- -
132 240 
181 280 
- -
- -
208 430 
49 
-
822 29 
1.079 439 
1.270 739 
101 
XII 
40 
-
-
120 
160 
-
-
3.5.5 
-
9 
364 
.524 

EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN : RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
: RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
102 
NEDERLAND 
103 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, 
génisses(destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
Il>RAEL 1966 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
CHYPRE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Kiilber und Jun.;:rinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV 
-
100 418 4o5 
- - - -
201 368 551 631 
- - - -
1.420 3.045 10.539 9.808 
- - - -
512 411 
-
773 
- - -
21 
2.1}3 3.924 11.508 11.617 
- - -
21 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
565 344 872 196 
4 233 6 100 
565 }44 872 196 
4 233 6 100 
2.698 4.268 12.380 11.813 
4 233 6 121 
v 
529 
1 .076 
262 
-
3.186 
1 ·397 
505 
54 
4.482 
2.527 
-
-
-
-
-
-
89 
79 
89 
79 
4.571 
".606 
Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII 
212 108 159 
422 
140 90 180 
-
1.223 357 649 
84o 
236 160 199 
9 
1.811 715 1.187 
1 .271 
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
132 94 44 
21 
1}2 94 44 
21 
1.943 809 1.231 
1.292 
..!aandelijkse uitvoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
378 1.351 758 163 
}48 542 405 287 
3.}44 3-371 3-033 2.030 
858 848 491 258 
4.928 6.112 4.687 2.738 
- - - -
- - - -
- - - -
427 1.169 595 466 
427 1.169 595 466 
5-355 7.281 5.282 3.204 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches(destinés à l'abattage) 
vers : na ch : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
il 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
GRE CE 1966 
1967 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
JORDANIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
201 }16 500 432 
- - -
127 
- -
66 32 
- - - -
272 425 466 435 
- - - -
5 2 
-
54 
- - -
4 
478 743 1.032 95} 
- - -
1}1 
- - - -
- - - -
101 22b 53 '1-2 
101 168 
- -
- - - -
- - - -
21 168 17 10 
-
41 
- -
122 394 70 52 
101 209 
- -
600 1.137 1.102 1.005 
101 209 
- 131 
Eaportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
v VI VII VIII 
600 318 225 }62 
296 77 
11 7 
-
6 
- -
155 76 
-
36 
}17 153 
18 
-
16 
-
36 
-
784 4o1 241 4o4 
649 2}0 
- - - -
- -
3!! 13 
- -
- -
- - - -
- -
7} 2 134 -
- -
111 15 134 
-
- -
895 ·416 }75 404 
649 2.,50 
l~aandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI 
6}0 354 115 
2 18 32 
}05 29} }07 
-
1} 21 
9}7 678 475 
- - -
"jC:. c:.o -100 
- - -
20 18 20 
112 .... 1!!6 
1.049 722 661 
104 
XII 
55 
46 
514 
12 
627 
30 
71 
~ 
-
121 
748 
105 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NE DER LAND 
Honatliche Ausfuhren (StÜck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III 
- - -
- - -
10 12 5 
- -
. 
27 100 50 
- - -
-
6 6 
- - -
}7 118 61 
- - -
16 4 41 
- - -
5} 122 102 
- - -
IV 
-
-
9 
-
15 
-
24 
-
48 
-
:57 
} 
85 
} 
Esportazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
v VI VII VIII 
7 1 } } 
- -
1 1 1} 12 
- -
30 21 - 21 
- -
1} }2 
-
2 
- -
51 55 16 }8 
- -
4} 60 20 5 }2 15 
94 115 }6 4} 
}2 15 
IX 
-
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
-
4 10 7 
10 8 22 17 
109 41 67 56 
6 2 
-
119 59 101 80 
} ~ -, ... -,;, 
122 1}5 115 95 
vers 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine,fralche, ré-
frigérée, congelée 
: nach 1 verso : na ar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B,L,jB.L.E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekûhlt,geinren 
I II III 
145 151 201 
- - -
1.086 1,113 1.148 
- -
-
1.611 2.274 3.103 
316 
-
795 
91 97 127 
85 86 82 
2.933 3.635 4.579 
401 86 877 
175 196 232 
315 35 -
282 121 121 
52 24 30 
- -
112 
- - -
- - -
- - -
18 15 9 
57 19 47 
475 332 -..84 
424 78 77 
3.408 3.967 5.053 
825 164 954 
IV 
504 
-
1.284 
-
3.420 
4.410 
192 
183 
5.400 
4.593 
212 
-
137 
49 
-
-
-
-
20 
70 
369 
119 
5.769 
4.712 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina,fresca, re-
frigerata e congelata 
v VI VII 
190 534 909 
-
244 
1.010 1.065 1.174 
-
289 
3.593 5.224 6.874 
5.}88 5.945 
279 207 176 
147 192 
5.072 7.030 9.133 
5.535 6.670 
214 268 289 
- -
128 180 19'+ 
153 169 
- - -
- -
- - -
- -
23 20 16 
169 151 
365 lf08 '+99 
322 320 
5.437 7.498 9.632 
5.857 6.990 
VIII 
G6o 
833 
5.172 
244 
6.909 
232 
2'+0 
-
-
17 
'+89 
7.398 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Hundvlees, vers gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
744 1.371 949 
1035 1.016 766 
4.611 3.864 2.436 
127 135 93 
6.517 6.386 4.244 
280 278 242 
2}1:1 137 ~ou 
-
-
-
- - -
1't 19 17 
.732 '+}'+ ;;l;)'j 
7.049 6.820 -4. ?s-3 
106 
XII 
394 
537 
2.966 
122 
4.019 
212 
'+;lU 
-
-
21:1 
O'JJ 
'+.709 
107 
Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L.B/.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
LIBERIA 1966 
1967 
1965 
GHANA 1966 
1967 
1965 
NIGERIA 1966 
1967 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGES.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
1 NEDERLAND 1 
Monatliche Ausfuhren (Hl) Esportazioni mensili (Hl) 
Milch und Rahm, frisch Latte e crema di latte fresche 
I II III IV v VI VII VIII 
39.627 36.411 42.274 39.161 38.258 43.764 32.078 29.117 
28.145 31.963 34.861 31.347 30.503 30.379 
10.930 9.496 9.269 9.777 10.912 9.049 10.579 8,646 
9.831 9.117 10.431 9.280 9.444 8.315 
- - -
- - - - -
- - - - - -
621 587 824 734 816 1.014 1.011 676 
620 621 78o 827 990 830 
51.178 46 .494 52.367 49.672 49.986 53.827 43.668 38.439 
38.596 41.701 46.072 41.454 4o.937 39-524 
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
bO 219 146 250 208 241 
- - - - - -
- -
448 
- - - - -
- - - - - -
288 218 218 196 208 292 365 221 
- - - 220 48 306 
-
743 282 
- -
962 507 
-
- -
1.533 113 34 
-
1.967 761 6o3 835 448 787 759 538 
1.975 1.981 1.257 1 .469 1.803 1.349 
2.255 1.722 1.611 1.250 8o2 2.291 1.839 1.000 
1.975 1.981 2.790 1 .802 . 1 .885 1 .655 
53.433 48.216 53.978 50.922 50.788 56.118 45.507 39.439 
4o.571 43.682 48.862 43.256 42.822 41 .179 
107. 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
30.686 34.722 32.141 
10.085 11.308 9.766 
- - -
1.008 786 621 
41.779 46.816 42.528 
- - -
299 172 136 
- - -
284 271 332 
91 376 226 
923 874 1.041 
1.597 1.693 1. 735 
43.376 48.509 44.263 
XII 
35.989 
10.270 
-
621 
46.88o 
-
45 
652 
144 
315 
1.011 
2,167 
49.047 
108. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non 
sucré 
vers : nach : verso 1 naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~.R.DEUTSCHLAND 
rwvCE 
TALIA 
p.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PROV. ESPAGN. EN 
AFRI'tUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
LIBAN 
FORMOSE 
AUTRES PAYS 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
NEDERLAND 
Momtliche àusfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
I II III 
100 100 3.5.5 
- -
70 
- -
21 
- - -
- - -
- -
60 
14o 139 913 
2 17 9 
24o 239 1.289 
2 17 139 
341 39.5 1.52 
.58.5 301 287 
224 254 238 
206 177 299 
203 646 .569 
138 195 891 
18.5 332 34 
61 .51 68 
112 4.5 43 
50 . 50 120 
2.486 2 • .519 1.746 
1.23} 1.2,58 1.060 
3 • .551 4.191 2.782 
2.273 2.032 2.72.5 
3o791 4.430 4.071 
2.275 2.049 2.864 
IV v 
7.5 
-60 
-
.5 2 
- -
- -
60 
-
29.5 6 
4 7 
37.5 8 
124 7 
30.5 32.5 
255 468 
184 192 
126 213 
90 243 
- 3 
4 
-
8o 83 
130 34 
18 54 
1.2,52 737 
1 o319 1 .0.5.5 
1.96.5 1 • .531 
1 -798 1 .876 
2.340 1 • .539 
1.922 1.883 
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere, 
senza succhero 
VI VII 
1 
-
-
- -
-
- -
-
29 7 
2 
30 7 
2 
.508 236 
221 
171! 172 
193 
506 253 
64 
16 2.5 
15 
2.50 110 
44 
1.2,56 1.34o 
1 • .532 
2.714 2.13o 
2.069 
2.744 2.143 
2.071 
VIII IX 
1 
-
-
., 
-
41 
6 2.5 
7 67 
26.5 130 
257 203 
538 488 
21 
.53 
99 05 
1.301 1.517 
2.481 2 ... 7b 
2.488 2.543 
108 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder Endke.r 
x XI XII 
2.5 4o 
-
1 - 3 
-
1 
-
16 31 4 
42 72 7 
37Z 41!7 .5.53 
239 330 -'<)0 
1.049 736 305 
73 88 43 
12.5 12.5 41! 
1.194 1.187 1.618 
3o0,52 3.0,51 2oll7.5 
3.094 3.123 2.1!1!2 
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Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAU1-lE UNI 
DANEMARK 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19~5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
~~~* 
1 NEDERLAND 1 
Mona tliche Au-'":s~f~uh~r:-:e~n-r( t~),-..:.:...;:;:..::...=::....::....::...!!..;::...,:::....._-;E~s~p-or~t;:-:a~zioni mensili ( t) 
Anders Milch und anderer Altro latte e crama di latte, 
Rahm, fest, nicht gezuckert allo stato solide senza succhero 
I II III IV v VI VII VIII 
530 858 480 495 496 553 734 321 
797 634 1.05lL 2.000 253 529 
- - -
- -
100 
-
520 
124 40 150 60 120 83 
- -
120 486 122 21 60 86 
121 20 40 120 220 174 
1.967 4.645 6.317 1.959 6.918 1.396 2.359 6.394 
3.626 2.895 6.8o2 6.057 1.227 296 
2.497 5.503 6.917 2.940 7·536 2.070 3.153 7·321 
4.668 3.589 8.043 8.237 1 .820 1 .082 
-
110 11'? !12 370 116 5o 30 
-
- -
111 191 
-
- -
ê, .. êO 10 ~g 18 2é;4 
- - - -
238 
- - - -
- - - -
- - - - - -
1. -,oS 950 1.157 694 569 741 507 648 
1.384 823 615 1.416 1.694 2.848 
1.308 1.o6o 1.508 8o4 957 885 581 902 
1.384 823 615 1.527 2.123 2.874 
3.805 6.563 8;'425 3.744 8.493 2.955 3.734 8.223 
6.052 4.412 8.658 9.764 3.943 3.956 
IX 
406 
920 
41 
3.273 
4.640 
20 
18 
-
545 
583 
5.223 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
x XI XII 
486 .508 666 
220 100 
-
120 181 300 
2.338 1.119 1.756 
3.164 1.908 2.722 
71 '10 
-
28 18 28 
- - -
412 559 592 
461 617 620 
3.625 2.525 3.342 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
GRECE 
Nl:GERIA 
PEROU 
PHILIPPINES 
HONG-KONG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
i965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1 NEDERLAND 1 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Milch und Rahm, anders Latte e crema di latte, 
haltbar gemacht, nicht gezuckert conservati senza zucchero 
I II III IV v VI VII 
656 776 1.273 1.201 1,005 1.}69 2.055 
1.428 2.238 2.704 3.122 1.430 2.7j7 
143 18 130 32 52 79 60 
- -
142 10 26 44 
130 15 75 50 25 48 201 
- -
168 51 31 243 
160 1.50 138 192 262 196 135 
1.54 222 787 284 235 469 
1.089 959 1.616 1.475 1.344 1.692 2.451 
1.582 2.460 3.801 3.467 1 .812 j.493 
170 249 193 346 229 278 301 
227 121 217 251 294 224 
1.205 1.136 1.342 871 649 1.176 801 
Boo 685 1.202 829 975 826 
1.109 829 829 1.075 1.268 1.321 1.023 
1.618 1.176 1.323 1 .485 1 .535 843 
-
58 118 110 .549 834 997 
55 49 212 959 1 .075 1 .176 
-
97 176 
- -
1.060 1.192 
- -
6.528 578 1 .040 677 
655 501 687 722 491 1.091 968 
515 486 543 639 961 753 
7.712 6.085 9.797 6.316 5.6o6 7.412 6.991 
7.188 5.231 5.07B 6.409 5.855 7.411 
10.851 8.955 13.142 9.440 8.792 13.172 12.273 
10.293 7.748 15.095 11 .150 11 .735 11 .910 
11.94o 9.914 14.758 10.915 10.136 14.864 14.724 
11.930 10.208 18.896 14.617 13.547 15 .4o3 
VIII 
1.804 
15 
101 
211 
2.131 
254 
C46 
1·578 
1.649 
1.~63 
933 
7.151 
14.274 
16.405 
rlaandelijkse uitvoer (t) 
~nders verduurzaamde melk 
en room zonder suiker 
IX x XI 
2.194 2.678 3.387 
55 172 15 
110 102 71 
315 216 187 
2.674 3.168 3.660 
246 234 216 
~~0 909 722 
1.412 1.281 2.164 
2.151 1.391 35 
4.449 5.076 6.Z88 
781 788 738 
7.432 5.523 5.342 
1b.951 15.202 15 • .505 
19.625 18.370 19.165 
110 
XII 
1.154 
37 
4o 
213 
1.444 
262 
7~~ 
1.357 
55 
-
613 
5.692 
ts.763 
10.207 
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Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servés sucrés 
vers : nach : verso : naar : : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.BL./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
GRE CE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAISIE 
PHILIPINNES 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
11j)67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
.1 NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar ge-
macht gezuckert 
I II III 
47 
-
11 
- - -
~ 
- -
- - -
197 
- -
- - -
~2 ~5 4o 
74 29 51 
~10 ~5 51 
74 29 51 
484 46~ 5~ 
620 506 658 
477 1.620 1.144 
-
778 762 
~.115 ~.o48 2.727 
1.925 2.795 ~.246 
2.0~7 1.759 2.~21 
8o6 708 542 
6o5 447 702 
88 101 97 
4.152 5o92~ 6.1}1 
4.619 5.426 6.497 
10.870 1~.260 1~.555 
8.058 10.~14 11.802 
11.180 1~.295 13.606 
8.132 10.~4~ 11.85~ 
IV v 
- -
- -
25 
-
11 45 
- 59 
- -
62 54 
101 44 
87 11~ 
112 89 
516 4~5 
464 489 
2.57~ 1.-851f 
- -
~-051 2.54~ 
2.~5 ~.879 
1.94~ 1.~79 
694 1 .690 
264 64 
1~2 187 
5.46~ 4.750 
5-599 6.006 
13.810 11.029 
9.194 12.251 
1}.897 11.142 
9.~6 12.~40 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, 
conservati con zucchero 
VI VII VIII 
-
1~ 10 
-
26 19 27 
19 
51 24 112 
187 
25 48 65 
70 
102 104 214 
276 
568 513 '+ISO 
551 
~-5?lt 2.1'+'+ .)1 
-
~-9~1 2.566 ~.'+1:!2 
2.208 
2.118 1.924 1.162 
692 
46~ 13~ 102 
181 
6.~21 7.no 5.109 
6.454 
16.975 15.010 11.~66 
10.086 
17.077 15.114 11.58o 
10 .~62 
IX 
10 
~0 
76 
61 
177 
~tsf> 
-
~-556 
900 
!l9 
5.985 
10.91b 
11.09~ 
tlaandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
x XI XII 
2~ 28 7 
55 16 27 
49 18 16 
59 56 6~ 
186 118 11} 
b7b 5'+~ b7b 
7bi! Z.b"/0 
-
2.919 2o5b2 2.b07 
1.715 1.150 1.207 
59 1.2'+~ 171 
6.~71 6.~27 6.420 
12.502 1'+.'+95 11.0ts1 
12.~88 14.613 11.194 
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N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Beurre Butter Burro Bot er 
vers : nach 1 verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 47 55 93 313 81 123 94 72 104 104 109 114 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 79 123 114 154 110 122 
1967 
1965 34 15 37 41 24 47 53 45 56 25 15 24 
FRANCE 1966 14 25 31 32 28 32 
1967 
1965 197 277 256 220 572 134 20 23 44 31 12 29 
ITALIA 1966 
- -
54 33 29 16 
1967 
1965 10 11 17 14 20 14 18 30 22 42 27 26 
U.E.B.L/.B.L.E,U, 1966 35 36 33 573 29 41 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 288 358 4o3 588 697 318 185 170 226 202 163 193 1966 128 184 232 792 196 211 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.444 1.048 1.477 1.58o 1.747 1.18o 1.547 a.oo3 2.643 2.472 1.732 1.595 
ROYAUME UNI 1966 1.044 1.109 2.464 2.127 2.432 1 ·537 
1967 
1965 67 
- - - -
-
- - - - - -
ZONE SOV, ALL. 1966 
- - -
- - -
1967 
1965 174 133 197 367 678 683 688 2.177 752 2.419 1.750 781 
AUTRESl!AYS 1966 620 1.0}1 2.331 5.803 2.570 1.436 
1967 
1965 1.685 1.181 1.674 1.947 2,425 1.863 2?235 4.1HO 3.395 4.891 } ... 1:12 2.37b 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1.650 2.140 1967 
4.795 7-930 5.002 2.973 
1965 1.973 1.539 2.077 2.535 }.122 2.181 2.420 4.}50 }.621 5.093 }.645 2 • .%9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.778 2,}24 5.027 8.722 5.198 3.184 
1967 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) 
F ill b tt 
Honatliche Ausf'uhren (t) Esportazioni mensili {t) 
F 
Maandelijkse uitvoer {t) 
romage et ca e o e Kàse und ltuark orma~~:P:i e latticini Kaas en wron .. à. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
vars : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.597 3.1l55 3.719 ~.910 4.120 4.607 5-195 4.121 4.837 6.500 4.821 4.763 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 3.737 4.203 5.247 4.}60 4.627 5.4oB 
1967 
1965 454 552 361 532 555 569 573 596 681 609 562 601 
FRANCE 1966 448 450 670 505 526 561 
1967 
1965 346 214 131 176 175 344 272 223 381 277 262 257 
ITALIA 1966 246 201 281 270 256 194 
1967 
1965 1.663 1.409 1.466 1.742 1.492 1.476 1.701 1.623 1.9~3 1.736 1.605 1.778 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 1.580 1.604 1 -957 1 .761 1 .461 1 .650 
1967 
1965 6.o6o 6.030 5-677 6.360 6~342 6.996 7.741 6.563 7.B32 9.122 7.250 7.399 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6.011 6.458 B.155 6.B96 6.B70 7.813 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 163 166 2B5 219 237 267 86 109 181 206 200 292 
u.s.A. 1966 27B 200 310 338 348 356 
1967 
1965 763 723 ll5~ 957 797 91l3 1.0.52 9}f:l 91lb 9f>O 1.025 1.443 
ROYAUME UNI 1966 904 1.651 h134 1 .BoB 1 .971 1 .250 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
VENEZUELA 1966 
- - - - - -
1967 
1965 241 112 63 51 58 171 155 128 134 169 95 246 
JAPON 1966 169 237 125 109 223 12B 
1967 
1965 
-
41 115 55 42 47 69 66 8o 229 B73 118 
SUEDE 1966 43 43 106 B3 44 .37 
1967 
1965 1.434 1.401 1.901 1.436 1.261 1.857 1.282 1.364 1.497 1.667 2.2B2 2.083 
AUTRES PAYS 1966 1.747 1.550 1.723 1 .279 1 .415 1 .B37 
1967 
1965 2.601 2.443 3.218 2.718 2.395 3.325 2.644 2.363 2.878 3.231 4.555 4.182 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.141 3.681 3-39B 3.617 4.001 3.6oB 1967 
1965 B.661 8.473 8.895 9.078 B.737 10.321 10.385 B.926 10.710 12.353 11.B05 11.581 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 9-152 10.139 11.553 10.513 10 .871 11 .421 
196? 
Exportations mensuelles (t) 
.tliz en paille 
vers : na ch : verso : na ar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U,E,BL,/B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohulse 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
-
1 
2 61 3 
1 
-
1 
2 61 3 
1 
-
1 
2 61 "8 
NE DER LAND 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
-
2 
1 
-
2 
1 
-
2 
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Esportazioni mensili (t) 
Riau greggi.o 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - -
- - - -
-
- - - -
246 138 
-
-
- - - -
- - -
-
- - - -
-
15 
-
-
- - - -
246 153 
-
-
1 
- - -
1 
-
20 
4 
-
1 
- -
-
1 
-
~ 
4 
-
1 
- - -
2.1+7 153 41 
4 
-
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Exportations mensue~les (t) 
~iz en grains, décortiqués 
m6me polis ou glacés 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRICHE 
INDE OCC. 
JAMAIQUE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1~67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
NEDERLAND 
Monatlische auafuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
238 231 276 
169 204 234 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
2 3 
4 7 4 
238 233 279 
173 211 238 
-
205 91 
137 48 223 
302 3o .. .. o5 
320 327 594 
- - -
- - -
198 198 11 
- - -
335 442 685 
553 382 770 
835 1.209 1.252 
1.010 758 1.587 
1.073 1.442 1.531 
1.183 969 1.82.5 
IV 
423 
338 
-
-
-
-
-
5 
423 
343 
213 
127 
}00 
265 
-
-
-
-
389 
4o7 
910 
799 
1.333 
1 .142 
v 
220 
210 
-
-
-
-
2 
2 
222 
212 
213 
58 
369 
272 
-
-
-
-
313 
429 
895 
759 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
VI VII VIII 
363 351 215 
243 
- - -
-
- - -
-
1 1 2 
2 
364 352 217 
245 
1 .. 7 10'1- 139 
269 
315 599 390 
391 
- - -
-
- - -
-
334 449 501! 
328 
7% 1.232 1!20 
988 
1.117 1.160 1.584 1.037 
971 1 .233 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
IX x XI XII 
286 292 154 2?4 
- - -
59 
- - - -
67 2 2 9 
353 294 156 342 
---r'5 00.5 OOb 1,.. 
2b1 333 .5b3 .. 20 
- -
- -
- - - -
3 .. 3 327 .. 20 321! 
-679 1.~, 1. "(';J"( ';J02 
1.032 1.1!39 1 .9.53 1.2 .... 
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Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso snezzato G.;broken rijst 
nach : ! I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
I'Jb5 59 
- -
99 64 
-
50 
-
64 51 
-
15 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
50 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - - -1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - -
- - -1967 
1965 
- - - -
1' 
- - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - - -1967 
1965 59 
- -
99 65 
-
50 
-
64 51 
-
15 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - 50 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - -
. 
- - - -SUEDE 1966 
-
- - - - -
1967 
1965 5 5 5 15 1 11 10 12 16 17 10 20 AUTRES PAYS 1966 50 55 74 6 15 2 
1967 
1965 5 5 5 15 1 11 10 12 16 17 10 20 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 50 55 74 6 15 2 1967 
1965 64 5 5 114 66 11 66 12 Bo 68 10 35 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 50 55 74 6 15 52 
----------------------------------------
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IMPORI'ATIONS ~~LLES : VIANDE BOVINE, PRODUrPS LArriERS, RIZ 
MONATLICHE EINFUHR~ : RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
IM?ORTAZIONI MENSILI : CAID~ BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
I·IAANDELIJKSE INVO::!:R : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKT1!N, RIJST 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
118 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons 
génisses (destinés à l'abattage) 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES lAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eibfuhren (Stück) 
Kalber und Jungrinder (nur 
Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
-
.. .. 
53 192 131 469 
-
.. .. 
-
- - -
-
.. .. 
608 271 425 587 
-
.. . . 
661 463 556 1.056 
-
26 10 
- -
- -
- - -
16 4 11 
-
-
10 
-
16 4 11 
-
-
10 
-
677 467 567 1.056 
- 36 10 
Importazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
-
.. 
- -
250 58 52 30 
- - - -
551 183 159 245 
811 246 211 275 
- - - -
15 40 63 34 
15 4o 63 34 
826 285 274 309 
IX 
-
-
-
Maandelijkse invoer (Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen vaarsen (slachtdieren) 
• 
x XI XII 
-
.. .. 
6 
-
7 .. 
-
. . .. 
782 751 523 154 
788 751 577 174 
- - -
30 1 9 
-
30 1 9 
-
818 752 586 174 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
l'abattage) 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
196? 
1965 
ITALIA 1966 
196? 
1965 
NEDERLAND 1966 
196? 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
196? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
IRLANDE 1966 
196? 
1965 
DANEMARK 1966 
196? 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
196? 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
196? 
1965 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 196? 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
196? 
I 
. . 
-
.. 
-
.. 
-
5 
-
71 
-
1.64? 
-
-
-
4.384 
5.?29 
54 
60 
6.085 
5.?89 
6.156 
5.?89 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Ochsen und Kübe 
(nur Schlachttiere) 
II III IV 
.. . . .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
. . .. . . 
.. .. 
8 
-
21 
.. . . 
169 186 445 
25 3? 
?'14 4?2 535 
- -
- - -
- -
3.830 4.56o 4.301 
3.348 5-914 
168 ?5 
-34 125 
4.?42 5.10? 4.836 
}.382 6.039 
4.911 5.293 5.281 
3.40? 6.0?6 
Importazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
v VI VII VIII 
. . . . . . .. 
. . . . .. .. 
. . . . . . .. 
1? 19 13 .. 
329 128 83 85 
1?2 
- - -
- - - -
?.985 5-849 3.8?2 2.77? 
- - - -
8.15? 5.849 3.8?2 2.??? 
8.486 5.9?? 3·955 2.862 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
?8 
-
-
3.9?0 
865 
4.835 
4.913 
119 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
. . . . . . 
.. .. . . 
. . . . . . 
. . .. . . 
2? 22 11 
- - -
- - -
2.303 1.566 1.692 
- - -
2.303 1.566 1.692 
2.330 1.588 1.?03 
120 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (Nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni mensili(Numero) Maandelijkse invoer (Stuk) 
T aureaux (d é à 1 1 b ) estin s a attage Stiere nur s hl h ti ) c ac t ere T i (d 11 ) or a mace 0 Sti ( 1 h di ) er en s ac t eren 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
.. .. 
-
.. .. 
- - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 - - -
1967 
1965 
-
.. .. 
-
. . . . 15 5 
- - - -
FRANCE 1966 - - -
1967 
1965 
-
.. . . 
-
.. .. 
- - - - - -
ITALIA 1966 - - -
1967 
1965 
-
5 .. 1 10 39 
- - -
26 
- -
NEDERLAND 1966 - - -
1967 
1965 
-
6 4 1 16 40 15 5 
-
26 
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - -
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
11 4 19 16 21 
- -ROYAUME UNI 1966 - - -
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -ISLANDE 1966 - - -
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -
mLANDE 1966 - -
-
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -DANEMARK 1966 - - -
1967 
1965 13 1 6 29 70 
- - -
16 
- - -AUTRES PAYS 1966 6 8 22 
1967 
1965 13 1 6 29 70 11 4 19 16 21 
- -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 6 8 22 1967 
1965 13 7 10 30 86 51 19 24 16 47 
- -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6 8 22 
1967 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
viande bovine, fraiche, réfri-
gérée, congelée 
aus : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLA.ND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLA.ND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
BRES IL ~~~~~ 
196.5 
YOUGOSLAVIE 1966 
1967 
~§g~ !AUTRES PAYS 1~67 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 
1967 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
~ind- und Kalbfleisch, frisch, 
geküblt, gefioren 
I II III IV 
- - -
.. 
.. .. .. 
- - -
. . 
.. .. .. 
- - -
. . 
.. .. . . 
86 84 97 163 
71 79 101 
86 84 97 1'76 
223 138 178 
814 697 563 911 
1.335 369 636 
355 5.5 175 140 
-
131 64 
- - - -
- - -
1.51 190 497 366 
394 52 107 
1.320 942 1.235 1.417 
1.729 552 807 
1.406 1.026 1.332 1.593 
1.952 690 985 
v 
.. 
.. 
. . 
303 
319 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
VI VII VIII 
.. 
-
.. 
. . 
-
.. 
.. 
-
. . 
196 353 255 
205 353 311 
477 7}2 678 686 
179 179 547 20lt 
- - - -
279 514 226 1'1-3 
935 1.425 1.451 1.0}} 
1.2,54 1.630 1.804 1.344 
IX 
.. 
.. 
.. 
181 
462 
795 
290 
-
253 
1.}}8 
1.800 
l-laandelijkse invoer (t) 
~undvlees, vers, gekoeld 
of bevroren 
121 
x XI XII 
.. . . .. 
. . . . .. 
. . .. . . 
137 156 152 
255 253 213 
884 1.569 51} 
48 264 13.5 
- - -
100 143 7'+ 
1.0}2 1.976 722 
1.287 2.229 9}.5 
122 
de 1 
I. 
II. 
Importati~ns mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A. - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITA.LIA. 
NEDERLA.ND 
tot • INTRA.-CEE/EWG/EEG 
E X T R A. - C~/EWG/EEG 
tot • EXTRA.-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSŒSSAMT / TOTALE / TOTA.A.L 
1965 
1966 
1967 
19~5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
- -
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
554 640 726 
609 552 353 
648 744 959 
797 744 571 
- - -
- - -
648 744 959 
797 744 571 
IV 
.. 
.. 
.. 
!12'+ 
1.003 
-
1.003 
v 
-
-
-
Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte, 
freschi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . . . .. 
!127 820 1.090 1.019 
1.061 1.011 1.2'+3 1.1!1'+ 
- - - -
1.061 1.011 1.243 1.184 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
.. . . . . 
.. . . .. 
. . .. .. 
!120 577 !120 
960 725 ~3 
- - -
960 725 943 
XII 
. . 
. . 
.. 
597 
"l'' 
3 
736 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensue11es (t) 
Lait entier en poudre non 
sucr6 
aus 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - C~EWG/EEG 
1965 
FINLANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / ~NSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1q6? 
I 
.. 
20 
.. 
20 
.. 
.. 
124 
.. 
138 
46 
-
-
-
-
-
-
138 
46 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Vo11mi1chpu1ver, nicht 
gezuckert 
II III IV 
-
.. .. 
70 50 
-
.. .. 
.. n 
-
.. .. 
.. 
-
372 904 200 
. . 81 
372 1.047 203 
87 142 
- - -
- -
-
25 49 
- -
-
25 49 
- -
372 1.072 252 
87 142 
v 
.. 
.. 
.. 
21 
Importazioni mensi1i (t) 
Latte intero 1 in po1vere senza 
zucchero 
VI VII VIII 
.. 
-
.. 
. . 
-
.. 
-
. . 
31 6 14 
24 55 6 34 
- - -
- - -
4o 
- - -
40 
24 55 6 74 
IX 
Maande1ijkse invoer (t) 
Vo11e me1k en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
x XI XII 
. . 
- -
. . 
- -
.. 
.. 
- -
.. 
24 14 29 
25 14 29 
- - - -
20 1 20 
-
20 1 20 
-
45 15 49 
123 
4 
24 
24 
124 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait 
A l'état solide, non sucré 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U.E.B.L.B/.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest, nicht gezuckert 
I II III 
-
.. .. 
.. .. . . 
-
. . .. 
lo752 264 13 
-
. . .. 
.. .. . . 
1.957 4.094 6.071 
3.385 1.996 9.105 
1.957 4.175 6.645 
5·175 2.262 9.137 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
103 36o 1.331 
94 105 255 
10} 360 1.331 
94 105 255 
2.06o 4.535 7.976 
5.269 2.367 9.392 
IV v 
.. . . 
. . . . 
. . .. 
1.675 6.418 
1.901 6.615 
- -
- -
- -
3 453 
3 453 
1.904 7.068 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide, senza zucchero 
VI VII VIII 
. . . . .. 
.. .. . . 
. . . . .. 
1. 0:51 2.414 6.572 
1.287 2.424 6.610 
- - -
- - -
- - -
6 
-
404 
6 
-
404 
1.293 2.424 7.014 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI XII 
-
.. .. . . 
-
. . .. . . 
-
.. .. . . 
2.916 1.595 1.598 1.835 
2.916 3.207 1.603 1.848 
- - - -
- - - -
- - - -
24 
-
1 2 
24 
-
1 2 
2.940 3.207 1.604 1.8,5() 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servés autrement non sucrés . 
aus : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~/EWG}b:G 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm 1 aDt\ers haltbar 
gemacht nicht gezuckert 1 
I II III IV 
.. .. .. .. 
- -
.. 
.. .. .. . . 
- -
.. 
.. .. .. . . 
- -
.. 
177 190 215 190 
180 160 914 
178 21} 255 236 
180 160 929 
- -
195 165 
- -
2 
178 21} 450 4o1 
180 160 931 
v 
.. 
.. 
.. 
~63 
407 
42 
449 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, con-
servati senza zucchero 1 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
188 86 150 
194 93 159 
142 83 1 
336 176 160 
125 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 
IX x XI XII 
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
287 149 175 232 
289 149 175 232 
2 2 
-
6 
291 151 175 238 
126 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensue~~es (t) 
Lait et crème de ~ait con-
servés, sucrés 
aus 1 cl.al uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
!'RANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - Cp/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1g6? 
1965 
~~~~ 
1965 
1966 
1g6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
~~~~ 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat~iche Einfuhren (t) 
Mi~ch und Rahm, ha~tbar gemacht 
gezuckert 
I II III IV 
-
.. 
-
.. 
.. 
- -
-
.. 
-
. . 
.. 
- -
-
.. 
-
. . 
.. 
- -
107 109 181 67 
~46 ~20 ~32 
107 112 181 85 
~72 ~20 ~32 
-
1 
-
1 
- - -
107 113 181 86 
~72 ~20 ~32 
-
v 
. . 
.. 
. . 
Importazioni menai~i (t) 
Latte e crema di ~atte, conser-
vati, con zucchero 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
94 141 88 14o 
104 148 99 143 
- - -
104 148 99 143 
Maande~ijkse invoer (t) 
Verduurzaamde me~k en room, met 
suiker 
IX x XI XII 
.. .. 
-
.. 
. . . . 
-
. . 
. . . . 
-
.. 
176 170 120 168 
177 180 120 176 
- - - -
177 18o 120 176 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue 1 ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLANEI 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - C'U/EWG/EEG 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
toto EXTRA-c'U/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
-1966 .. 
1967 
1965 
-1966 .. 
1967 
1965 
-1966 
1967 .. 
1965 1 
1966 29 
1967 
1965 1 
1966 41 
1967 
1965 
-1966 316 
1967 
1965 328 
1966 -
1967 
1965 
-1966 179 
1967 
1965 328 
1966 495 
1967 
1965 329 
1966 536 
1967 
1 U.E.B.L,/B.L.E,U, 
Monatliche Binfuhren (t) 
Butter 
II III 
.. 
-
.. .. 
158 130 
.. .. 
.. 
-
.. .. 
-
8 
.. .. 
238 1}8 
29 118 
- -194 
-
328 202 
- -
5 112 
273 1.326 
~33 67 314 1.326 
r1 96 
452 
1.444 
IV 
.. 
5 
.. 
29 
57 
153 
-
11 
164 
221 
v 
-
6 
-
106 
112 
-
-
8 
8 
120 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
4 8 3 
- - -
3 50 18 
7 58 21 
-
102 
-
395 
- -
8 6 
4o3 108 
410 166 30 
IX 
-
-
38 
46 
70 
-
9 
9 79 
125 
Naandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
- -
8 130 12 
- -
36 23 
166 35 
- -
- -
9 10 5 
10 5 
176 40 
127 
XII 
-
8 
-
-
8 
195 
55 
10 
26o 
268 
128 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~.R.DEUTSCHLAND 
!FHANCE 
~TALIA 
liED ERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 131 
1966 100 
1967 
1965 415 
1966 222 
1967 
1965 53 
1966 6 
1967 
1965 1.596 
1966 1.699 
1967 
1965 2.36o 
1966 2.318 
1967 
1965 
-1966 66 
1967 
19&5 217 
1966 218 
1967 
1965 56 
1966 66 ~967 
965 226 
966 335 
967 
1965 
1966 4~9 6 5 
1967 
1965 2.859 
1966 3.003 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kase und Quark 
II III IV 
183 
168 26~ 18 73 
463 486 477 
303 361 
55 62 99 
5 4 
1.41} 1.744 1.6}2 1.462 2.1 6 
2.215 2.778 2.474 
2.276 3.195 
- -134 90 
10'1- 197 2115 
210 277 
71 69 46 
68 163 
276 345 319 
257 247 
g~J 611 650 777 
2.746 3.}89 3.124 
2.945 3.972 
v 
155 
429 
27 
1.505 
2.186 
-
172 
54 
311 
537 
2.723 
Importazioni mensili (t) 
Formiaggi e latticini 
VI VII VIII 
157 149 181 
363 332 389 
23 26 23 
1-550 1.564 1.8o1 
2.150 2.123 2.454 
112 65 41 
2'14 1'+0 23'+ 
46 '+0 72 
205 105 161 
607 350 508 
2-757 2.473 2.962 
IX 
176 
560 
33 
1.818 
2.732 
119 
259 
93 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
188 145 
411 549 
52 53 
1.61} 1.7}5 
2.~50 2.571 
126 177 
22b 2b'+ 
76 105 
213 187 227 
684 615 773 
3.416 2.965 3.344 
XII 
163 
586 
70 
1.509 
2.501 
77 
2117 
}l+ 
288 
686 
}.187 
de 1 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
-Kiz en paille 
aus : da : uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERI.:Jm 
Il Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - C~/EWG/EEG 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1Q6? 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohülse 
I II III 
- -
-
-
.. .. 
- - -
- •• .. 
10.5 199 6 
-
.. .. 
- - -
-
.. .. 
10.5 199 6 
-
2 21 
778 
-1.109 753 1.410 
883 199 6 
1.109 755 1.431 
IV 
-
-
318 
-
318 
2 
320 
v 
.. 
.. 
20 
.. 
20 
-
20 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
.. 
- -
.. 
- -
20 43.5 124 
.. 88 
-
3.5 .523 124 
1 10? .5.52 
36 630 676 
IX 
-
-
-
-
-
.508 
.508 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
1 1 
-
49 
1 50 
129 
XII 
.. 
.. 
. . 
.. 
1 
492 
493 
130 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
rtiz en graina décortiqués, 
m3me polis ou glacés 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
BRESILï 
URUGUAY 
CHINE CONT. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1Q67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülat, auch poliert 
oder glaaiert 
I II III 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. 121 
30 51 3 
1 1 11 
.. .. .. 
18 9 148 
55 122 14 
286 
-
24 
390 237 203 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
58 115 142 
-
277 62 
27 86 65 
81 4o2 280 
371 201 231 
471 916 545 
389 210 379 
526 1.038 559 
IV 
.. 
.. 
109 
-
150 
176 
298 
-
27 
-
501 
0:;11 
v 
-
-
113 
1 
114 
168 
-
-
60 
98 
326 
't'tU 
Importazioni menBili ( t) 
Riao in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
VI VII VIII 
. . 25 7 
.. .. 
-
159 847 98 
1 .. 2 
206 874 107 
572 149 236 
-
50 
-
- - -
6 
-
4o 
173 36 184 
751 235 460 
-;·:n 1olU'j :;10"( 
IX 
7 
-
20 
69 
96 
98 
259 
-
69 
73 
499 
595 
Maandelijkae invoer (t) 
Gepelde rijat, ook ga-
alepen of geglanad 
x XI 
3 20 
-
. . 
2C 1 
16 9 
39 31 
123 416 
20 10 
- -
20 
-
339 612 
502 1.038 
5'+1 1.0b9 
XII 
2 
-
40 
3 
45 
824 
20 
-
-
613 
1.457 
1 • .502 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Brisures de riz Bruchreis 
cie 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 ... ... ... •• • • 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. 
-196? 
1965 .. . . . . .. .. 
FRANCE 1966 .. .. -
196? 
1965 .. .. . . .. .. 
ITALIA 1966 ~·· .. -196? 
1965 .. 
- - -
1 
NEDERLAND 1966 .. .. -
196? 
1965 208 20 60 15 144 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 20 25 -
196? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
u.s.A. 1966 - - -
196? 
1965 1.000 }.298 
5}8 ?49 1.4}8 BIRMANIE 1966 2.289 2.519 
196? 
1965 
- - - - -TH AI LANDE 1966 
- - -
196? 
1965 ?46 694 ?6} 21} 2 AUTRES PAYS 1966 }.443 53 2.32? 
196? 
1965 1.?46 3.995 ~63 962 1.440 1966 5·?32 3.053 2. 65 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 196? 
1965 1.954 4.015 823 9?7 1.584 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 :;.?52 3.078 2.865 
196? 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
. ..
-
. .. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
2 
-
.. 
1}8 
-
122 
- - -
2.289 960 2.0?4 
-
-
-
144 99 }91 
2.433 1.059 2.465 
2.5?1 1.059 2.58? 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
120 
-
- - -
1.165 994 
-
1.165 1.114 
-
1.165 1.114 
-
131 
XII 
-
-
-
-
-
-
.}6 
-
}48 
384 
}84 

132 
'EXPORI'ATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LATII~S, RIZ 
MONATLICH!E AUSFUHRFN RINDFEEISCH, MILCIDJRZWGNISS'm, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI CA~ BOVINA, PRODarTI LATTI~O-CASEARI, RISO 
MAAND'ELIJKS~ UITVOER RUNDSVLEES, ZUI~LPRODUKrBN, RIJST 
~.E.B.L.jB.L.E.U. 
133 
Exportations :aensuelles (Nombre) 
Veaux,taurillons et bouvillons, g~­
nisses (destinés à l'abattage) 
vers: nach : verso : naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
~.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
~RANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
Il 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. ~~~g 
II, EX T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
TUNISIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q67 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
100 
1.460 
12 
.. 
114 
1.475 
-
-
-
-
-
-
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Këlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
II III IV 
.. .. .. 
.. .. 
60 49 86 
. . .. 
222 67} 448 
2.270 1.84o 
- -
9 
.. .. 
285 7}9 548 
2.284 1.859 
- - -
- -
n 
- -
- -
13 
- -
- -
114 298 7}9 548 
1.475 2.284 1.859 
-
v 
. . 
.. 
6}1 
.. 
Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitèlle,torelli, gioven-
chi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII 
. . .. .. 
177 }20 }77 
.. 1.751 176 
2.065 .. }.882 
6}7 2.25} 2.08o 4.441 
- - -
- - - -
- - - -
6}7 2.253 2.08o 4.441 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Kalveren, aonge stie~en(.jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
.. .. .. 
-
61 42 13 95 
49 141 97 }45 
4.}77 5}6 222 42 
4.576 724 }44 482 
- - - -
- - - -
- - - -
4.576 724 344 482 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches 
(destinés à ~abattage) 
vers : nach : verso : naar : 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot, EXTRA-QEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kübe 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV 
8} 119 48 8 
10 7 5 
.. .. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 29 
462 }08 64 82 
35 196 208 
61.2 507 125 101 
1.178 223 259 
- - - -
- - -
612 507 125 101 
1.178 223 259 
v 
8 
. . 
.. 
4o 
73 
1 
74 
Esportazioni mensili (Humero) 
Buoi e vacche 
(da macello) 
VI VII VIII 
12 14 11 
. . .. 
-
.. .. 
-
49 }5 51 
94 63 62 
- - -
94 63 6.2 
IX 
16 
.. 
.. 
184 
233 
1 
2}4 
134 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
x XI XII 
8 7 7 
.. . . .. 
.. .. .. 
226 324 116 
245 376 141 
- - -
245 376 141 
135 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (Nombre) Monatliche ... usfuhren (Stück) E~ortazioni mensili (Numero) Maandelijkse ui tvoer ( Stuk) 
Taureaux (destinés à labatta«e) Stiere (nur Schlachttiere ) Tori (da macello ) Stieren (slachtdierenl 
vers : nach : verso : naar l I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
- - - - - -
.. .. .. 
-
.. 
-
B.R.DEUTSCIILAND 1966 
- -
.. 
1967 
196.5 
- - - - -
-
.. .. .. 
-
1 
-
FRANCE 1966 
- -
.. 
1967 
196.5 12 
-
}0 
- -
8 .. 00 .57 94 10 
-
ITALIA 1966 
- -
oo 
1967 
196.5 
- - - -
- -
0. .. 0. 
-
1.5 1 
NEDERLAND 1966 
- -
00 
1967 
Il toto INTRA-CEE/EWG/EEG 196.5 12 - }0 - - 8 1 2 .59 94 27 1 1966 
- -
2 
1967 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
- - - - - - - - - - - -
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - -1967 
196.5 12 
-
}0 
- -
8 1 2 59 9-\. 27 1 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - 2 
1967 
vers 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraiche, réfri-
gérée congelée . 
: nacb : verso : naar : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1Q6? 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
196? 
1965 
NEDERLAND 1966 
196? 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
196? 
EX T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
ESPAGNE 1966 
196? 
1965 
HONGRIE 1966 
196? 
1965 
CONGO (LEO) 1966 
196? 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
196? 
1965 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 
1Q6? 
1965 
TOTAL / INSŒSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
196? 
U.E.B;L./B.L.E.U, 
I 
21 
42 
.. 
80 
.. 
.. 
6o 
215 
84 
}64 
-
-
-
-
1 
-
10 
-
Monatlicbe Ausfuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, geküblt gefroren 
• 
II III IV 
16 6 6 
4 7 
.. .. .. 
-
.. 
.. .. .. 
}1 94 
}1 57 89 
210 196 
5} ?} 110 
245 }06 
- -
-
- -
- - -
- -
-
1 1 
1 1 
6 
-
5 
- -
1 • 1 1 -
2 4 } 
12 7 2 -6 
2 5 4 
96 60 75 116 
}66 250 310 
Esportazioni me ni li ( t) 
Carne bovina, freaca, refri-
gerata e congelata 
v VI VII VIII 
9 26 }6 26 
.. .. 
-
.. 
.. 48 1? .. 
1}6 214 188 144 
1?5 291 241 181 
- - - -
- - - -
- - - -
1 
- - -
1 1 2 12 
2 1 2 1.:! 
1?? 292 24} 19} 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Rundvleea, vers, gekoeld of 
bevroren 
136 
IX x XI XII 
11} ?8 84 ?1 
9} b }b 1ô 
6 
- -
7 
166 211 1ts5 10} 
}78 295 }05 197 
-
- - -
- - -
-
- -
1 
- - - -
4 } } 
.. 
"' 
::> '+ 
}82 29? }08 201 
137 
Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et cr&me de lait à l'état frais 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 196'6 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,~g~6 
I 
5-745 
3-513 
787 
.. 
.. 
.. 
4.381 
.. 
11.020 
11.886 
24 
61 
11.044 
11.947 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Milch und Rahm frisch 
II III IV 
4.775 5-774 5.065 
1.767 5.490 
786 1.042 866 
483 .. 
.. .. .. 
.. . . 
4.485 5.614 3-772 
.. .. 
10.113 12.494 9-982 
11.498 18.303 
674 447 5 
27 27 
10.787 12.941 9·987 
11.525 18.330 
Esportazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
5.130 5.402 5oC29 3.843 
897 872 1.039 845 
.. .. . . . . 
8.318 10.205 8.282 8.099 
14.415 17.553 14.403 12.843 
-
3 6 
-
14.415 17.556 14.409 12.843 
IX 
7.274 
591 
. . 
10.039 
20.161 
12 
20.173 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
5-378 5.260 6.257 
1.132 714 572 
. . . . . . 
6.934 8.959 8.241 
14.963 20.827 17.727 
21 16 19 
14.984 20.843 17.746 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre, non sucré 
vers : nach : verso : naar : 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. EXTRA-C~G/EEG 
ROYAUI!IE UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
AFRIQUE DU NORD 
ESPAGNOLE 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUTRES PAY.': 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
I II III IV 
125 430 127 837 
373 473 318 
.. 
-
.. .. 
.. .. .. 
.. 
-
.. . . 
.. .. . . 
20 20 
-
8o 
.. . . .. 
165 450 143 952 
413 505 378 
372 2 14 30 
- - -
350 
- - -
- - -
156 94 62 54 
- - -
135 145 104 
167 126 23 
- - - -
- - -
91 
-
4 
-
- - -
460 68 20 183 
157 209 185 
1.429 299 245 371 
324 335 208 
1.594 749 388 1.323 
737 84o 586 
v 
74 
-
-
130 
204 
22 
-
117 
189 
-
10 
4 
342 
546 
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere 
senza succhero 
VI VII VIII 
999 645 315 
- - -
- - -
61.5 89 97 
1.614 734 412 
76 92 37 
- - -
114 235 317 
96 8o 111 
- - -
12 34 60 
247 259 279 
545 700 804 
2.159 1.434 1.216 
IX 
893 
.. 
.. 
30 
943 
4o 
-
110 
241 
-
106 
332 
829 
1.772 
138 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Valle melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
x XI XII 
.588 959 807 
. . . . . . 
. . .. . . 
505 48 155 
1.196 1.092 1.102 
194 31 83 
- - -
178 162 48 
208 344 94 
95 217 
-
42 113 25 
323 206 234 
1.04o 1.073 484 
2.236 2.165 1.586 
139 
vers 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrée 
: nach : verso : naar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5 
ITALIA 1966 
1967 
196.5 
NEDERLAND 1966 
1967 
196.5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
196.5 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
196.5 
SUISSE 1966 
1967 
196.5 
JAPON 1966 
1-967 
196.5 
ESPAGNE 1966 
1967 
19"6-.5 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
196.5 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Andere Milch und anderer Rahm Altro latte e crama di latte 
fest, nicht gezuckert allo stato solido 1 senza zucchero 
I II III IV v VI VII VIII IX 
21.5 829 878 867 8o 368 931 1.160 2.1.56 
.. .. 468 
.. 
- - -
.. .. 
-
. . . . 
.. 102 .. 
1.227 2.414 593 1.033 2.034 2.144 830 1.7.54 1.727 
1.526 1.249 615 
29.5 14 9.5 1.260 720 2.433 641 9.51 26 
81 .. .. 
1.7.52 3.277 1 • .566 3.160 2.8.50 4.98.5 2.4o2 3.891 3.973 
2.401 2.005 1.392 
63 1.57 123 
-
30 30 3.5 31 
-
- - -
- - - - - -
w 110 10 
- - -
- - - - - - - - -400 .500 700 
29 2.52 170 
-
90 
-
80 
-
79 
78 
- -
167 123 4.53 .502 94.5 ,5.823 1o.53H 2.1!15 2.291 
2'i3 1.2.55 1.193 
2.50 .532 7 .. & .502 1.06.5 .5.8.53 1.7 .. 3 2.9.5b 2.3HO 
751 1.7.55 1.893 
2.002 3.809 2.312 3.662 3.91.5 10.838 4.14.5 6.847 6.3.53 
3.152 3.760 3.28.5 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders melk en room in vaste 
-orm, ~~nder suiker 
x XI XII 
171 1.149 863 
. . . . . . 
1.326 1.213 1 • .589 
62 362 148 
1.639 2.744 2.641 
10 
- -
35 20 ·~ 
- - -
-
.50 24 
1.619 1.893 2 • .531 
1.éé .. 1.9&3 ~ 
3.303 ... 707 ,5.199 
vers 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non sucrés 
: nach : verso : naar : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1q6? 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
GRE CE 1966 
1967 
1965 
CUBA 1966 
1967 
1965 
THAILANDE 1966 
1967 
1965 
HONG-KONG 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
19b.5 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL IÎ~~; 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und ~ahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
I II III IV 
- -
45 
-
.. .. -
- -
.. 
-
.. .. -
-
20 .. 
-
.. . . -
- -
.. 
-
.. .. 107 
-
20 46 
-
28 31 107 
23 53 6 26 
- 57 10 
- - -
-
- -
-
- - - -157 118 158 
- - -
-
4o 59 197 
-
13 30 
-
119 361 238 
23 66 36 26 
316 595 603 
23 86 82 26 
344 626 710 
v 
10 
-
-
-
10 
-
-
-
-
-
-
10 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte, conser-
vati, senza zucchero 
VI VII VIII 
-
20 
-
- - -
- - -
-
5 -
-
25 1 
- -
77 
- - -
197 237 335 
- -
69 
207 118 166 
404 35.5 é .. 7 
4o4 38o 648 
IX 
-
-
-
-
-
49 
-
168 
93 
251 
561 
561 
140 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
roo~ zonder suiker 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
1 
-
1 
1 
-
1 
108 22 129 
- - -
276 
-
138 
-
34 10 
240 .50 114 
624 10b 391 
625 106 . 392 
141 
Exportations mensuelles (t) 
Lsit et crème de lait 
conserv&s sucrés 
• 
vers : nach : verso : naar z 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
196.5 
FRANCE 1966 
1967 
196.5 
ITALIA 1966 
1967 
196.5 
NEDERLAND 1966 
1967 
196.5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
191>.5 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
196.5 
GRE CE 1966 
1967 
196.5 
TUNISIE 1966 
1967 
196.5 
CEYLAN 1966 
1967 
196.5 
PANAMA 1966 
1~67 
196.5 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
196.5 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 
TOTAL / I~SGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm, haltbar ge-
macht gezuckert 
' 
II III 
u 24 0 
.. .. -
-
} 
.. .. -
- -
. . .. 
-
2 4 
-
. . .. 
-
1.5 28 9 
2 l -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.5 .5 2 
- 5 l 
.5 .5 2 
- 5 l 
20 }g 11 2 l 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20 
20 
20 
.5 
.5 
.5 
Esportazioni mensili (t) 
Lstte e crema di latte conser-
vati con zucchero 
• 
VI VII VIII 
1 
- -
- -
-
- - -
- - -
1 
- -
- - -
- - -
68 
- -
-
18 
-
- - -
.5 2 8 
73 20 8 
74 20 8· 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
gesuikerd 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
}7 
- - -
- - -
- -
}4 
- - -
2 1 20 13 
}9 1 20 47 
}9 1 20 47 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
vers : nach : verso : naar : l I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .127 354 4o 360 162 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. 
1967 
1965 
-
- - -
.. 
FRANCE 1966 .. .. . . 
1967 
1965 147 184 1.404 923 692 
ITALIA 1966 597 337 932 
1967 
1965 
- -
8o 74 .. 
NEDERLAND 1966 .. . . . . 
1967 
1965 274 538 1.524 1.377 952 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 617 397 972 
1967 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
- - -
- -
ROYAU1"1E UNI 1966 
- - -
1967 
1965 329 102 
- - -
MAROC 1966 
- - -
1967 
1965 
- - - -
-
CONGO (LEO) 1966 
- - -
1967 
1965 
- - - -
-
PEROU 1966 
- - -1967 
1965 1.038 1.196 335 -
AUTRES PAYS 1966 134 174 475 
1967 
1965 1.367 1.29!l 
-
335 75 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 134 174 475 1967 
1965 1.641 1.836 1.524 1. 71.! 1.027 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 751 571 1.447 
1967 
Esportazioni mensili (t) 
Burno 
VI VII VIII 
206 42 
-
.. 253 142 
.. 
-
135 
. . 625 
-
519 920 277 
- - -
-
22 
-
- - -
- - -
408 127 
-
'tO!l 1 ~~ 
-
927 1.069 277 
Haandelijkse uitvoer (t) 
Ba ter 
IX x XI 
- -
20 
21 1 20 
52!! o-12 1.137 
- -
20 
549 613 1.198 
- - -
25 
- -
- - -
- - -
é!l }1 12} 
9> ;)" le:> 
642 644 1.321 
142 
XII 
98 
!l1 
620 
-
799 
-
-
-
-
W5 
145 
944 
143 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
CONGO (LEO) 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
~~~~ 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
~~~~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Nonatliche Ausi'uhren (t) 
Kiise und Q.uark 
I II III 
231 2'76 428 
363 367 634 
4 25 25 
49 33 48 
. . . . . . 
.. . . 
.. 
300 334 376 
388 298 475 
552 652 863 
824 725 1.210 
8 8 5 
-
19 27 
1 1 3 
- -
-
12 55 27 
91 90 132 
21 64 35 
91 109 159 
573 716 898 
915 834 1.369 
IV 
287 
1 
.... 
208 
568 
10 
6 
26 
42 
610 
Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
265 452 330 
18 17 24 
.. .. .. 
172 387 246 
486 916 648 
-
19 
-
3 1 5 
26 49 28 
29 69 33 
515 985 681 
VIII 
358 
23 
.. 
375 
784 
1 
1 
61 
63 
847 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
473 371 362 
21 30 12 
. . .. .. 
601 415 531 
1.116 839 942 
14 15 26 
3 1 1 
36 75 62 
53 91 89 
1.169 930 1.031 
XII 
.357 
53 
. . 
615 
1.065 
23 
2 
108 
133 
1.198 
Exportations mensuelles (t) 
~iz en paille 
vers : na ch : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.B.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Honatlicbe Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggi.o 
IV v VI VII VIII 
-
.. 
- -
.. 
-
.. 
- -
.. 
-
.. 
- -
.. 
-
.. 
- -
.. 
-
72 
- -
25 
- - - - -
- 72 
- - 25 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
. . .. 
-
.. .. 
-
. . .. 
-
. . .. 
-
56 32 
-
-
- -
56 32 
-
144 
XII 
-
-
-
-
-
--
-
145 
Exportations mensue11es (t) 
Riz en grains dlcortiqués m&me 
po1is ou g1acés 
vera : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
GIBRALTAR,MALTE 
COTE D'IVOIRE 
ROUMANIE 
LIBYE 
COIIGO (LEO) 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Reis enthÜ1st auch po1iert 
oder g1asiert 
I II III 
.. 
- -
. . .. . . 
.. 
- -
.. 66 .. 
.. 
- -
.. .. .. 
6 109 2 
.. 10.5 }5 
.58 106 2 2 17 88 
44 
.57 98 
9 99 40 
.50 8 
-
10 .51 67 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
218 
-
- - -
- - -
168 188 1.50 
28 ll} 65 
262 2.5} 248 
47 481 172 
}20 }62 2.50 
49 657 260 
IV 
. . 
. . 
.. 
107 
1.57 
40 
u 
1.299 
-
-
24 
270 
1,646 
1.80} 
Esportazioni mensi1i (t) 
Riso in grani pi1ati anche bri11ati 
o 1ucidati 
v VI VII VIII 
. . 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
.56 42 1} 28 
106 42 1} 28 
7 81 8.5 49 
2.5 28 20 }2 
- - - -
- - -
-
- - - -
12 
- - -
44 244 1.51 99 
127 }.5} 2.56 160 
2}} 39.5 269 188 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen 
of geg1ansd 
IX x XI 
.. .. .. 
.. 4.5 . . 
.. .. . . 
2} .50 1 
74 1}.5 88 
}4 70 }0 
127 27 24 
- - -
- - -
- - -
- -
6 
192 79 128 
}.5} 176 188 
427 }11 276 
XII 
.52 
.59 
.. 
2} 
178 
49 
}.5 
-
-
-
}7 
224 
}4.5 
.52} 
U.E.B.L./B.L.E.O. 
Exportatio!s mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Brisures de riz Bruchreis 
vers 1 nach : verso 1 naar 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
-
.. 
-
1967 
1965 
- - - -
FRANCE 1966 - .. -1967 
1965 
- - - -ITALIA 1966 
- •• -1967 
1965 
- -
5 21 
NEDERLAND 1966 
-
159 105 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 - - 5 21 1966 - 164 105 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 -
- - -SUEDE 1966 
- - -
1967 
1965 
- - - -SENEGAL 19~~ - - -196 
1965 
- - - -GAMBIE 1966 - - -
1967 
BURUNDI ET 1965 
- - - -RWANDA 1966 - 149 -
1967 
1965 
- - -
197 
ADEN 1966 
- - -1967 
1965 
- ~~ - 70 AUTRES P.AYS 1966 - -
1967 
1965 
-
25 
-
267 
tot • EXTR.A-cEE/EWG/EEG 1966 - 190 -1967 
1965 
-
25 5 288 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 1~~~ - }54 105 1à 
Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
v VI VII VIII 
- -
.. .. 
- -
.. 247 
- -
.. .. 
1 
-
.. 74 
1 
-
1(i }22 
- - - -
- - - -
- - - -
-
158 10 
-
-
91 
- -
-
1 1 14 
-
250 11 14 
1 250 21 }}6 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
247 
- -
- - -
60 179 24o 
:507 179 24o 
- - -
- - -
- - -
- -
49 
- - -
-
28 
-
-
28 49 
:507 207 289 
146 
XII 
-
24} 
-
119 
}62 
-
-
-
168 
-
4 
172 
5}4 
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